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A l e g e r i l e  m  c e r c u r i l e  r o m â n e ş t i .
Terorizm si volnicii. ■ — Deţinerea bărbaţilor noştri de încredere în mai multe 
« « S  -  Banii iul luda. -  Respingerea Şi împedecarea alegătorilor în mai 
multe cercuri de-ale noastre.
D in  ce se apropia ziua alegerilor, 
din ce ne veneau ştiri tot mai alar­
mante, mai îngrozitoare şi mai zgu­
duitoare din toate cercurile româneşti.
Fărădelegile administraţiei ungu­
reşti s’au început cu măcelul "dela M ăr­
gineni. Acestuia i-a urmat teroarea 
ne mai pomenită în toate cercurile, 
nnde au fost candidaţi români.
D a r se putea altcum ? Doar ale­
gerile de acum au fost îngrijite şi câr­
muite de faimosul Jeszenszky, făuritorul 
la o sumedenie de procese de presă în 
contra noastră acum câţiva ani. Tot el 
a fost, care a jucat un mare rol când cu 
frocesul Memorandului.
Deja când am auzit, că Jeszenszky 
e numit din partea guvernului ca să 
se ■ îngrijească de mersul alegerilor 
ne-am dat seama cât de grea are să 
fie lupta noastră.
Aceasta aşa s’a şi întâmplat, fiind 
că zbirii stăpânirii nu s'au dat înapoi 
nici dela cele mai grozolane fărădelegi, 
ameninţări cu închisoare şi tot felul de 
presiuni asupra alegătorilor.
Preoţii ş i  învăţătorii noştri au fost 
băgaţi în frică, că dacă nu vor fi ca­
pete plecate şi umilite, li se va detrage 
ajutorul de stat Mulţi oameni de-ai 
noştri au fost ameninţaţi cu luarea 
licenţelor, perderea posturilor şi alte 
multe abuzuri.
Despre aceea, că în cercurile ro­
mâneşti guvernul a pus tot grofi cu sute 
de mii şi milioane, nici nu mai amin 
tim midte.
Guvernul ştie, că noi suntem săraci, 
de aceea el a dat drumul mai multor 
bogătani jidovi şi grofi de ungur, po- 
văţuindu-i: Mergi în cercul românesc 
de colo, fă  şi derege cum vrei, bani ai 
destui, —  şi atuuci o sâ învingi. Pe 
de altă parte, de rânduialâ vom îngriji 
noi, că ştim noi cum să înpiedecăm
una şi alta, ca în mmâ să ieşi birui- 
tor dela alegere.*
Intre astfel de împrejurări nu mai 
trebue a prinde pe nimenea mirarea, 
că alegerile presente nu ne a adus suc 
cesul dorit. N u  numai ca’ nu s 'a spo­
rit numărul deputaţilor noştri, ci din 
contră că am rămas cu mai putini ca 
pănă acum.
Se înţelege, că aceea nu trebue ui­
tat, cumcă foarte mulţi candidaţi de 
deputat de-ai noştri au căzut în lipsa 
de câteva voturi Poate tocmai acelea 
carf au fost cumpărate, sau. altundeva 
nu le-au indus în lista alegătorilor.
Aceasta e un lucru de hnportanţă 
care'trebue consiatat acum când ne ui­
tăm împrejur după rezultatul alege­
rilor
Avem mai multe cercuri cari de­
ocamdată sunt perdute, ce e drept, dar 
nu pentru totdeauna, ci cel mult pănă 
la o nouă alegere.
Iar pănă atunci va fi bine, dacă 
se va pregăti terenul cu tot dinadinsul 
în acele cercuri. Trăim între împre­
ju r  ăti grele, dar cu loate acestea e ne­
apărat de lipsă a lua pe viitor lupta 
mai din vreme, mai cu sistem. Pe de i 
altă parte va fi cu cale a să lăsa în 
viitor la o parte, dela începutul înce­
putului^ o samă de cârtituri intre cu­
tare sau cutare persoană. Să nu se în­
trebe, pe viiter nimenea altceva, decât: 
Care este vrednic de al trimite în casa 
ţării?
Iu cele următoare dăm ştirile şi 
telegramele sosite pănă la încheiat ea. 
foii noastre. Din aceste ştiri ori cine 
îşi va putea face o icoană, că mare f i  
grea luptă am avut a purta Pe 1 eo
parte luptă cu asupritorii noştri, ear pe 
de cealaltă parte a trebuita purta luptă 
înverşunată şi contra vânzătorilor şi 
prăpădiţilor din neamul nostru.
lleanda-Mare, 1 Iunie, Hore a. m.
Dr. Teodor Mihali ales cu acla- 
maţiune. Celalalt candidat s a retras, 
însufleţirea grozav de mare; Dr. Mihali 
ţine o vorbire înflăcărată, prin care 
pretinde introducerea votului universal 
si deplină libertate pentru toţi.
Chişineu, 1 Iunie, 9 ore dim.
Lupta în cercul Chisineultii se poartă 
cu o teroare îngrozitoare. S’a dat ordin 
de sus ca reuşita lui Goga să se în- 
piedece cu ori-ce preţ. Jandarmăria 
terorisează alegătorii.' Armată multă 
înprăştiată pe sate. Alegătorii sunt 
opriţi pe drum, ca să nu poată merge 
la Chişineu, unde se ţine alegerea. 
Redactorul nostru Stoica, advocaţii Dr. 
Marşieu şi Dr. Crişan sunt deţinuţi^ şl 
puşi în închisoare, ca astfel să rămână 
alegătorii fără conducători. Cu toate 
acestea însufleţirea e mare. Resultatul 
alegerii nu se poate prevedea;
Pâncota, 1 Iunie, 1 oră d. a.
Dr. Ştefan C. Pop ales la Şiria cu 
toate voturile. Poporul foarte însufleţit 
aduce ovaţiuni noului ales deputat.
Chişineu, 1 Iunie, 1 oră d. a.
Agitaţia ne mai pomenită La  ora




Urmează încă 15 comune. Ale- 






Radna, 1 Iunie, 2 ore.
Terorizări fără margine. Candi­
datul guvernamental e înaintea noastră. 
Sfârşitul îngrijorător.
Boroşineu, 1 Iunie, 3 ore d. a.
Alegători mulţi, însufleţirea maro. 
Lucaciu 375
Solymossy 260
Dacă merge tot afja o să învingem
Fag. 2
Moravîţa, 1 Iunie, 3 ore d. m.
Conform ordinului preşedintelui e- 
lectoral candidatul nostru Bredicianu si 
toţi alegătorii au fost siliţi sâ petreacă 
noaptea tn câmp liber. Alegătorii din 
multe comune au fost înpiedecaţi să 
vină la alegeri.
Ocna Sibiiului, 1 Iunie, 6 ore sara.
Ni-se comunică următoarele: Ziua 
de 1 Iunie a fost o zi de sărbătoare 
pentru românii din Ocna. Din zorile 
zilei erau adunaţi toţi alegătorii români 
înaintea şcoalei, aşteptând cu nerăbdare 
ciasul, ca să poată vota cu candidatul 
naţional Dr. Aurel Cosma. Nici unul 
. n’a trecut la tabăra străină. Doi ale­
gători unguri au ţinut cu noi, pentru 
că nu voiau să voteze cu jidovul. în ­
vingerea era sigură, dar 4 alegători 
saşi cu locuinţa în Sibiiu (Gollner, 
Reich, 2 Roth) au voit să-şi arete pu­
terea faţă de noi şi astfel cu trenul cel 
mai de pe urmă au venit la Ocna şi 
au votat cu jidanul. De aceea am 
rămas în minoritate cu 2 voturi.
Aceeaşi persoană ne mai scrie: A  
doua zi după alegere, —  întorcându-mă 
şi eu acasă în Sibiiu, —  cetesc pe pă- 
reţii zidurilor Sibiiului un placat, prin 
care se învită toată lumea la o confe­
rinţă ce o va ţinea un român, cu con­
cursul mai multor români şi saşi în 
favorul şcoalei săseşti. , Privind acel 
placat am cugetat: Vezi ce inimă no­
bilă are romanul?! Dacă aruncă ci­
neva cu petri în el, să năcăjeşte, dar. 
aruncăr-cu pane înapoi. Bine înţeles, 
toate îşi au mărgini. Asta ar trebui 
să ni-o însemnăm acum şi unii si alţii.
CJiijineu, 1 Iunie, 5 sara.
Lupta decurge cu înverşunare. E 







Mai avem 2 comune.
La
Goga 860
W  enckheim 920
' Lâzâr 320
7 ore
L a  8 ore s’a publicat următorul 
resultat: Goga 875
Wen ckh ei in 1006 
Lâzâr 340
Goga a ajuns astfel în balotaj cu 
groful cu milioanele Wenckheim. Aşa 
c ă  acum trebue să se facă o a doua 
alegere.
Năsăud, 1 Iunie, 5 d. a. 
Gendarmii au terorizat pe alegă­
torii naţionalişti cu brutalitatea cunos­
cută. O mulţime mare de aleo'ători 
de-ai candidatului naţionalist au fost 
opriţi prin satele învecinate. Guverna­
mentalul Ciocan a întrunit 564, iar Dr. 
Onişor 132 voturi. Un alegător sas 
din partida naţionalistă a fost lovit 
peste cap cu bata de un solgăbirău.
Caransebeş, 1 Iunie, 6 sara.
Alegerea durează cu încordarea tu­
turor puterilor.
Dr Vlad are 1800 voturi.
C. Burdea are 2200.
Alegătorii noştri abia acum încep a veni 
mai mulţi la votare.
Diciosşnmărtin, 1 Iunie, 7 sara.
Prin terorizm nemaipomenit a fost 
ales Sândor Iânos faţă de Dr. Romul 
Boilă, care a întrunit 250 voturi, din 
cele 300 voturi româneşti.
Făgăraş, 1 Iunie sara.
Despre actul alegerii de aici vă 
comunic următoarele: Lupta electorală 
a fost strajnică. Administraţia a să- 
vîrşit un terorizm şi o presiune din cale 
afară de mareJ Cu toate acestea Dr. 
Şerb an a fost ales cu o maioritate de
27 voturi. L a  Comunicarea rezultatului 
final alegătorii Raţionalişti au fost cu­
prinşi de o însufleţire ne mai pomenită. 
Deputatului Şerban i-s’au făcut ovaţii 
mari şi furtunoase. -
Arpaşul de jos, 1 Iunie 9 sara.
Dr. Alexandru Vaida-Voivod a fost 
declarat ales după o luptă înverşunată 
de nedescris. Cu toate asupririle ad­
ministraţiei a întrunit o majoritate de 
200 voturi faţă  ̂ de contra-candidatul 
renegat Urdea.
însufleţire mare de minune pentru 
Vaida.
f o a i a  p o p o r u l u i
Radna 1 Iunie, 6 sara.
Alegerea decurge sub atâta putere 
jendarmărească şi militară cum nu s’a 
mai pomenit până acum Starea votu­
rilor: Goldiş 807 
Tagânyi 1020
La 7 ore
Acum se publică resultatul. Goldiş 
a rămas în minoritate, având cu 441 
de voturi mai puţin decât Tagânyi.
Toată lumea a rămrvs mâchnită 
grozav în urma mişeliilor săvârşite. La 
dorinţa poporului Goldiş a trebuit să 
ţină o vorbire. E l a vorbit într’un mod 
foarte înduioşător.
LugOş, 2 Iunie, 9 dimineaţa.
Am rămas în minoritate la Lugoş 
cu 6.00 voturi, la Zorlenţ cu 900, la 
Moraviţa cu 300, la Oraviţa cu 150 ai 
Ia Bocşa cu 400 de voturi. La  Ca­
ransebeş decurge lupta pe toată linia. 
Terorizările sunt Ia culme. Nicăiri în 
lume nu se pot face mai multe fără­
delegi.
Oraviţa, 2 Ianie, 10 a. m.
La  Sasca a fost ales guvernamen­
talul Duka unanim, la Oraviţa renega­
tul de Siegescu cu o majoritate de vro 
280 voturi, la Bocşa Jacabffy cu vro 
300 voturi, la Moraviţa Stojânovits cu 
vro 230 voturi, iar la Zorlenţ a învins 
Huszâr.
Căderea noastră sa putut întâmpla 
numai în urma presiunilor şi mişeliilor 
săvîrşite de partidele contrare şi jen - 
darmărie.
Vinţul de jos, 2 Iunie, 10 ore a. m.
, Dr. Maniu a căzut, după o luptă, 
grozavă de 24 ore. Românii s’au pur­
tat mândru, afară de unii rătăciţi.
Minoritatea este de 42 voturi, ne­
fiind admişi la _ votare 107 alegători 
Români..
Candidatul nostru Nicolae Ivan a rămas le- 
minoritate cu câteva voturi la Dobra.
Alegătorii români din comitatul Sibiinlm, 
cu considerare că în toate cercurile Saşii aur 
majoritate, au hotărât Dumineca trecută în 
adunări a se abţinea dela votare. S’au ţinut 
adunări foarte imposante la Sălişte (candidatul 
nostru pentru cercul Cristianului a fost Dr. K". 
Comşa), la Sebeşul-săsesc (Dr. Lemeni), iar la 
Răşinari (cercul Cisnădiei N. Ivan) încă a’a 
ţinut o adunare,.'măreaţă şi frumoasă.
, Starea alegerilor în cercurile româneşti a fost, la încheierea foii, următoarea:
_r. eodoi Mihali, ales cu aclamaţiune în cercul lleanda-mare. 
n Mex£| 1' Vaida-Voevod, ales cu majoritate de voturi în Arpaş. 
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De ce n’au reuşit mai mulţi deputaţi români ?
Câ alegerile aceste vor fi împreu­
nate cu mari terorizăzi ni-s’a anunţat 
d e  peste tot locul în preajma zilei ale­
gerilor. Dăm unele ştiri cari reoglindează 
starea grozav de grea şi agitaţia înver­
şunată ce s’a făcut cu 1— 2 zile înainte 
de alegeri.
U n ii dintre candidaţii naţionalişti 
au fost deţinuţi fără nici un motiv. 
Oamenilor noştri de încredere; nu li-so 
d ă  voie să năimească trăsuri sau să stea 
de vorbă cu alegătorii.
A  fost arestat şi legat în lanţuri 
într’o comună din cercul Şiriei (11 N i­
colae Hotăran. Era să se facă vărsare 
de sânge din cauza acestei arestări.
Aceleaşi măsuri în cercul Caranse­
beşului şi în celelalte cercuri din Bă­
nat. Tocm ai aceleaşi măsuri şi între slo­
vaci. M. Hodza este urmărit de patru 
poliţişti secreţi şi i-s’a interzis a sta de 
rorbă cu cineva dintre alegătorii sei.
Ceica, 31 Maia n.
Teroarea şi mişelia e mare din par­
tea vânzătorilor de neam.
Lupta va fi grea, —  de vom că­
dea cu Sueiu nu va fi minune, dar vom 
avea cinste, —  poate să fie ales Man­
gra, numai că cinstea i-s’a dus de mult.
Tinca, 30 Maiu n.
Candidatul din cercul Tincei, dl 
D r. Aurel Lazar, a fost deţinut în co- 
muna Ucuriş. de unde a fost escortat 
de jandarmi la Tinca, unde este ţinut 
închis acum de două zile.
Beiuş, 31 Maiu n.
Teroarea şi corupţia au luat o în­
tindere neînchipuită. Pretorii nu voiesc 
să libereze ligitimaţii pentru bărbaţii 
noştri de încredere cunoscuţi prin co­
mune, iar pe cei cari au deja, îi ares­
tează. Astfel s’a procedat faţă de un stu­
dent în drept din Oradea-mare, care a 
fost arestat si dus la Beius.
In  comuna Fânaţa au arestat pe 
omul nostru de încredere loan Coroiu, 
care avea bilet de legitimare. Jandar­
m ii însă i-au rupt biletul şi l ’au dus la 
"Vaşcău.
In  ultima clipă aflăm că părintele 
Mihail Bogdan din Vaşcău a fost are­
stat, dimpreună cu alţi fruntaşi români, 
de acolo.
Ceica, 31 Maiu n.
Terozizmul fără margini. Bărbaţii 
de încredere ai partidului nostru sunt 
deţinuţi. Birturile şi drumurile sunt pline 
cu oameni îmbătaţi de coteşii lui Mangra.
Preoţii şi învăţătorii puşi subt pază 
poliţială. Astfel se pregăteşte mandatul 
„prea cuviosului" Mangra; Va avea 
obrazul să-l primească?
D l Dr. Sueiu a protestat telegra­
fic  la ministrul de honvezi, la ministrul 
preşedinte şi la cabinetul Maj. Sale con- 
L îra  abusurilor jandarmilor.
In  cercul Beiuşului s’a început de 
asemenea împărţirea banilor. Nici odată 
nu s’a pomenit aşa belşug şi aşa îm­
buibare la corteşii guvernului. In Beiuş 
s’a pornit vorbă, că acum „plouă bani“ .
—  Ultimele ştiri de Marţi în spre ziua alegerilor.
Ighiu, 31 Maiu n.
Luptă ce să dă de astădată în cer­
cul Ighiu, e o luptă cum nu s’a mai 
pemenit: deoparte plină de idealism, por 
nită din simţ curat românesc, nealte­
rat de păcatele mîrşave în cari înoată 
ceice nu sunt de sângele şi neamul no­
stru, iar de altă parte cu o furie ori­
bilă ce să descarcă cu toată torţa ad­
ministraţiei contra poporului nostru, care 
doreşte să-şi deprindă în linişte cu 
inimă curată un drept cetăţenesc impus 
prin lege pozitivă.
Românii vreau să-şi susţină stea­
gul nepătat, vreau să aibă de deputat 
pe iubitul lor Dr. Vajda, ungurii folo­
sesc absolut toate armele nepermise si 
mârşave pentru a împedeca aceasta iz­
bândă rornâneaseă.
Administraţia dezvoltă o teroare 
ne mai pomenită, pe toată linia.
S’a suspendat medicii comunali, 
s’au detras 46 licenţii de crâşmărit, se 
împărţesc bani, banii lui Iuda, ba se 
cumpără chiar biletele de legitimare a 
alegătorilor, ca astfel să nu poată ajunge 
la urmă. Jandarmeria cutreeră satele 
dearândul, se dau ordine de arestare 
pentru anumite persoane, tot aparatul 
administrativ e corteş şi încă corteş ne­
ruşinat
Blaj, 31 Maiu o.
In cercul Vinţului a păşit ca can­
didat faţă de Dr. Maniu un advocat din 
Alba-Iulia, cu numele Mayer Udon. E 
din neamul lui Izrail. Administraţia face 
în interesul lui un terorism nemaipo­
menit Licenţele tuturor ; birtaşilor ade­
renţi ai partidului d-lui rMăniu, au fost 
retrase. Primarii satelor şi învăţătorii 
sunt terorizaţi. Bărbaţii de încredere ai 
d-lui Dr. Maniu au fost scoşi din cerc 
cu gendarmi, ca alegătorii să rămână 
pe ziua alegerii fără conducători. Cu 
toate aceste, alegătorii români ţin neclin­
tit la cauza naţională.
In cercul Igh iu  terorismul e dea- 
semenea la culme.
Beîuş 31 Maiu.
In  comuna Sebeş (Bihor) notarul 
Maiorescu a îmbătat pe alegătorii ro­
mâni, pentru a-i câştiga pe partea can­
didatului guvernului Rednic Alegătorii 
români, deşi chefuiţi, au manifestat pen­
tru candidatul naţionalist, părintele Dr. 
Lucaciu. Această manifestaţie a scos 
din sărite pe notarul comunal, la a că­
rui ordin gendarmii s’au năpustit asu­
pra alegătorilor români, bătându-i de 
moarte şi arestând pe câţiva dintre ei. 
In  contra acestui terorism nemaipome­
nit părintele Dr. Lucaciu a solicitat te­
legrafic intervenţia Maj. Sale şi a prim- 
ministrului Khuen, denunţând teroris­
mul nemaipomenit.
Protopopul Vaşcăului Adrian De- 
seanu a ameninţat pe preoţii din trac- 
tul său, adresându-le un circular, prin 
care li se pune în vedere, că numai 
sprijinind pe candidatul guvernului vor 
lucra pentru interesul bisericei. In cas 
contrar periclitează biserica şi şcoala 
românească. In  contra protopopului cor­
teş s’a făcut arătare criminală.
Bran, 31 Maiu a. c.
Cea mai mare parte din comunele 
cercului Făgăraşului sunt asediate de 
miliţie. Liniile ferate sunt supraveghiate 
de patrule militare. O parte a reţelei 
telefonice s’a rupt azi noapte. Cu toate 
aceste terorizări, alegătorii naţionalişti 
stau zid pe lăngă candidatul lor şi pleacă 
astăzi sub conducerea bărbaţilor lor de 
încredere spre Făgăraş.
Oradea-mare, 31 Maiu 1910.
O adevărată teroare domneşte în 
cercurile 'electorale din acest comitat. 
Trăim în plină stare de asediu. Lup­
tătorul naţionalist Dr. Lascu a fost are­
stat în comuna Drugeşti şi escortat de 
gendarmi la Oradea-mare. Poporaţiunea 
comunei intervenind pentru liberarea lui 
a fost şarjată de un detaşament de ca­
valerie. Mai mulţi ţărani au fost răniţi. 
Alegătorii români sunt ameniţaţi de un 
măcel în massă.
Din alte cercuri ni se denunţă dea- 
semenea terorizări şi fărădelegi comise 
de slujbaşii stăpânirei. Sunt svârcolirile 
ultime ale unui guvern, care îşi vede 
sfârşitul apropiat.
Resultatul alegerilor
în ţara întreagă, pănă când punem 
foaia sub tipar, este următorul:
Partidul muncii 237 deputaţi.
„ kossuthist 42 „
iusthist 86 „
In  afară.de partid 17 „
Partidul naţionalităţilor 7 „
. „ poporal 13 „
„ democrat 2 „
Rezultatul alegerilor în 
cercurile săseşti.
Candidaţii Saşilor recomandaţi de 
comitetul central săsesc cu programul 
partidului muncei au reuşit toţi, în nu­
măr de 13. Au fost aleşi în cercurile 
Sibiiului: Emil Neugeboren, Rudolf 
Brandscli, Dr. Wilhelm Gresskowitz (Cri­
stian), Emil de Trauschenfels (Cisnădie), 
Dr. Gustav Gratz (Nocrich). In Agnita 
Dr. Rudof Scbullerus, în Mediaş Dr. 
Karl Oberth, în Sigişoara Wilhelm Meltzer, 
în Bistriţa G. Knalles, în Cohalm Dr. 
E. Dahinten, în cercurile Braşovului W il­
helm Kopony, Traugott Kopony şi Dr. 
Schmidt. Tot cu voturile săseşti au fost 
aleşi în Sebeşul săsesc guvernamenta­
lul Dr. Darvai şi în cercul I I  Braşov 
fostul secretar de stat Szterdnyi.
Deschiderea noului 
parlament.
In cerc,urile guvernamentale din Buda­
pesta bă vorbeşte, cil la 18 Iunie n. Maj. Sa 
va veni din nou pe câteva zile la Budapesta, 
pentru a deschide în persoană noul parlament 
care —  după cum să ştie de mai înainte —  
se va întruni la 21 Iunie st. n.
Majeatatea Sa va citi însuş mesajul der 
tron. adecă vorbirea de deschidere a camerei.
Cel mai bun, cel mai practic, cel mai ieftin
pentru î n -  
chiegarea 
laptelui
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Preparat pe cale chemică din cele mai curate 
rânze de viţel. Pentru bunătatea, folosirea prac­
tică, precum şi pentru curâţănia lui primesc 
garanţie. —  In Ungaria mai ieftin, şi în ca“ 
litatea cea mai bună să poate căpăta la : "
Pălii Mârton,
^  M n o t r S  n r f t t  /*<m
: ?enyes-Drmdnyas
KrasscS Sz.oreny megye. 
ustră preţ conrant şi lndruma.ro do 
folosire ori unde trimit gratis şi franco 
La comandare rog a Vă provoca la foaia aceasta.
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înmormântarea Mărginenilor
Am scris în numărul trecut despre mă­
celul săvârşit de zbirii guvernului în Mărgi­
neni, unde mai multe persoane au fost înpuş- 
cate fară cruţare, deşi nu au avui nici o vină, 
fără doar că ţin la neamul lor şi voiau să vo­
teze la alegeri cu Românii, cea ce au şi spus 
pe faţă.
Cine sunt morţii ?
1. Vaier N. Lie, gr.-cat de 26 de ani, 
căsătorit. A rămas soţia Ana şi o copiliţă cu 
acelaş nume.
2. Gherasim Pandrea, gr.-cat. june de 
21 de ani.
loan Suvăilă, gr.-cat. june de 16 ani, 
unicul fin al părinţilor Nicolae şi Ana Şu- 
, vailă.
4. David Lie, gr.-cat. de 27 de ani, 
.căsătorit, f&ră copii.
Rănitul ce zace încă în spital se chiamă : 
George Vlad, gr.-or. de 28 de ani, căsătorit. 
A  fost aplicat în serviciu la Bucureşti, unde 
se află şi acum femeia lui, şi a venit acasă 
la deprinderea de arme. In ziua fatala a ple­
cat la prăşit de cucuruz şi nelăsându-1 să 
treacă pe sub „poarta de triumfa a fost îm­
puşcat pe la spate.
îngroparea.
Victimele brutalităţei gendarmilor fără 
inimă, au fost înmormântate Luni în 24 Maiu, 
cu o pompă şi asistenţă nemaipomenită. La 
zece mii de oameni, din întreagă Ţara Oltu­
lui, au alergat la Mărgineni, să plângă pe 
mormântul martirilor.
Din Făgăraş au mers 9 trăsuri şi un 
automobil, ducând fruntaşii noştrii inteligenţi, 
negustori şi profesionişti. Intr’o trăsură mer­
geau D-nele: Maria Dr. Şerban de Voila, 
Lucreţia Peia şi Ana Oosti Toma, ca să de­
pună trei cununi pe cele trei sicrie ale mor­
ţilor Ţârei Oltului.
Congregaţia Făgăraşului.
Mercuri în 25 Maiu n. c. s’a întrunit 
congregaţia comitatului Fagărsş şi a avut un 
decurs foarte sgomotos, fiind toată lumea ro­
mânească grozav de năcăjită pentru purtarea 
cârmuitorilor comitatului faţă de alegătorii 
din Mărgineni şi din alte comune din co­
mitat.
Când fişpanul Szell, invitat de o depu- 
taţiune a întrat în sală, Românii l-au primit 
cu puternice strigăte de: Jos cu el! Strigă­
tele s au repetat şi la deschiderea şedinţei.
Vicarul Macaveiu a făcut propunerea, 
să se dea vot de neîncredere comitelui. Corni­
ţele nu se depărtează din sală şi propune, ca 
Dr. Şerban, pentru nesupunere în congrega­
ţie să fie pedepsit cu 200 cor. Propunerea s’a 
primit cu maioritate de 30 voturi. Fişpanul 
părăseşte sala. Prezidează viceşpanul Bele. 
Dr Şenchea sprijineşte propunerea vicarului 
Macaveiu. Cere cuvântul Dr. Şerban, da nu 
’ i-se dă. Să naşte zgomot uriaş. Românii in­
dignaţi cântă în cor: r Deştcaptă-te Române^. 
Viceşpanul disoalvă adunarea.
Românii merg în corpore la „Hotel Pa- 
risu spre a se sfătui. Cu ei merge şi Dr. Iuliu 
Maniu, care a azistat la şedinţă ca ascultător. 
Se ţin mai multe vorbiri, în cari se veştezesc 
volniciile. Vorbesc Macaveiu, Dr. Şerban, Peia. 
Acest din urmă salută pe d-1 Maniu, care e 
aclamat cu însufleţire du nedescris. Dr. Pope­
scu critică aBpru purtările inspectorului şcolar.
Făgăraşul plin de gendarmi. Intre ale­
gătorii români domnea mare entuziasm.
Din comitatul Târnavei-mici.
Adunarea ordinară de primăvară a con- 
gregaţiunii comitatului Târnavei-mici, care s’a 
ţinut în 28 Maiu 1910, a fost aşteptată cu 
mare interes. Advocatul Dr. Romul Boila a 
fost avizat cu două zile mai înainte interpe- 
laţiunii: una pentru abuzurile electorale, între 
cari şi pentrn oprirea ilegală a adunărilor 
noastre şi alta în cauza treicolorului românesc 
smuls de jandarmi de pe ţăranii noştri. Sala 
a fost ocupată încă înainte de a să începe şe­
dinţa Erau de faţă toţi membrii congrega- 
ţiunii, pe galerii s’au văzut lume multă ro­
mânească, mai mulţi ţărani.
Obiectul prim dela ordinea de zi a fost 
raportul vicişpanului, la care a luat cuvântul 
advocatul şi prezidentul clubului român dl I. 
Căluţiu, care aducând înainte câte-va cazări 
concrete a dovedit, că ce îneczact este ra­
portul aşternut, pe care după filozofarea ad­
vocatului de ungur Pâlffy congregaţiunea la 
luat la cunoştinţă.
A  urmat Interpelaţiunea anunţată de 
advocatul Dr. Boila în cauza abuzurilor elec­
torale. Interpelantul să provoacă la §. 167 
din art. de lege XV . din anul 1899, care in­
terzice organelor oficioase şi cea mai indi­
rectă îcfluinţare a alegătorilor. înşiră o mul­
ţime de abuzuri şi călcări de lege. Aduce 
înainte cazuri concrete. Dovedeşte cu exemple, 
că lupta electorală a poporului românesc este 
pusă afară de legi în comitatul Târnavei-mici. 
Faţă de români toate sunt permise. Să plânge 
pentru oprirea adunărilor noastre, ceea-ce 
este în flagrantă contrazicere cu legile exis­
tente. Cere o- cercetare severă.
Ii răspunde vicişpanul spunând, că el 
nu ştie de abuzuri, declară într’nn mod pă­
cătos şi condamnabil că adunări româneşti 
nu mai permite, pentru-că aţiţăm oamenii şi 
prin cuvântările rostite inflnienţăm pe ale­
gători, Trece cu tăcere punctul acela din 
interpelaţiune-unde să spune, că în favorul 
lui Sândor Jânps vine un regiment de că- 
tane. A  fost de tot provocator vicişpanul, care 
a atacat grozav şi în persoană pe advocatul 
Dr. Boilă.
Dr. Boilă nu se mulţumeşte cu răspunsul, 
îşi rosteşte cuvântarea în cauza treicolorului 
românesc. Cere ca să se redee pantlicile, iar 
procedura, da transgresiune să fie sistată. 
Vicişpanul îi răspunde brusc.
Dr. Boilă.a fost felicitat de unii mem­
brii maghiari pentru interpelaţiile făcute, de sine 
să înţelege, câ a fost de alţii şi huiduit mult 
şi ameninţat cu pumnii în decursul vor­
birilor sale.
Trăiască dnii Căluţiu şi Boilă, luptă­
torii noştrii însufleţiţi pentru noi şi pentru 
cauza săracului nostru popor din aceste părţi.
D-zeu să ne ajute! Coresp.
C o n s t e a  soldaţilor $m\m 
lucrul câmpului.
De vre-o câţiva ani s’a făcut la 
noi în Ungaria întocmirea bună de-a 
se concedia soldaţii activi pe timpul ce­
lor mai grele lucrări la câmp în ale 
economiei. La  început forurile militare 
superioare aveau temeri, că prin con- 
cediarea aceasta mai lungă —- ce ţine 
trei săptămâni —  se va strica discip­
lina între soldaţi şi deci s’au împotri­
vit ani dearândul cererilor de concediare 
ale economilor de câmp şi ale societă- 
| ţilor agricole. După încercările făcute
în ultimii ani înâă s a dovedit tocmai 
contrarul. Soldaţii in vederea concediu­
lui de vară îşi dau cu atât mai mare 
silinţă la serviciu şi se poartă cu atât 
mai bine, cu cât ştiu, că acestea sunt 
condiţiile de căpetenie pentru conce­
diare. întrucât permite scrviciul şi in­
strucţia, concedii generale de câte trei 
săptămâni se dau: pe timpul secerişu­
lui, al cositului şi ţacutul nutreţurilor, 
al lurrcrilor de vierit al culesului po­
rumbului şi strugurilor, apoi pentru 
lucrări1 e speciale împreunate cu culţi 
varea vermilor de mătase.
Timpul concediilor milităreşti de 
vară ţine dela finea lui Iunie pănă pe 
la începutul lui August Concediul a 
mai bine dacă şi-l cere însuşi soldatul, 
prezentându-se anume pentru aceasta 
»la raport« cel puţin cu o lună îna­
inte de începerea concediului, ce voie­
şte să ceară. Cererile întârziate numai 
rar să iau în samă. Cererile de conce­
diu prin înşişi soldaţii „la  raport“ sunt 
cele mai bune şi mai potrivite şi în ace­
iaş timp fără spese.
1. Concedii capătă în prima linie 
acei proprietari s’au arândaşi respective 
fii, ginerii şi nepoţii acestora, cari pot 
dovedi, că sunt susţinători de familie 
din motivul, că fraţii lor mai mici ser­
vesc în miliţie de bună voie sau sunt 
duşi de acasă la lucru în străinătate 
sau au întemeiat în acest restimp fa ­
milii de sine stătătoare.
2. Economii de pământ mai m ici 
respective fii, ginerii şi nepoţii acestora.
8. Muncitorii de câmp ca ziua, 
mai ales dacă aceştia sunt în anul ul­
tim de serviciu în armată.
A lţi soldaţi pot căpăta în timpul 
acesta concedii mai scurte, dacă permite 
serviciul. Soldaţii mai slabi, cei rău in­
stalaţi, recruţii din toamnă precum şi 
voluntarii cu serviciu de un an nu se 
pot bucura de concedii de felul acesta. 
In general se dau asemenea concedii 
numai la infanterie, vânători, la arti­
leria de cetate, de munte şi la artile­
ria grea.
Spre orientare mai amintim, că 
soldaţii concediaţi, cari vor putea arăta 
« carte de lucru« de câmp pot avea în­
lesnirea în călătoria spre casa şi de 
acasă înapoi de preţul de jumătate pe 
aproape toate trenurile din Ungaria, 
dacă se însoţesc câte cinci inşi la olaltă 
In timpul concediării soldaţii au se 
poarte haine civile. Ajunşi în comuna, 
unde au să-şi petreacă concediul, soldaţi 
se vor anunţa la oficiul comunal resp. 
la jandarmerie, cari vor avea să con­
troleze dacă soldaţii concediaţi de fapt 
sunt ocupaţi, sau nu la munca pentru 
care s’a cerut concediul.
Dând aici aceste măsuri luate de 
torurile militare superioare, rugăm pa 
cetitorii noştri cari vin în atingere cu 
oamenii ce nu ştiu de acest lucru, să 
le atragă atenţia asupra acestor lucruri
şi să-i îndrume —  întrucât n’ar şti ----
pe toţi cei interesaţi să se folosească d.% 
ocaziunea la timp. Cel puţin aici poaj-^sa. 
nu se vor încunjura dela acest drept 
de a-şi cere concediarea ficiorii noştri 
români pe cine ştie ce motive ridicole, 
de „rosz hazafi". „Rev. Ec.u
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Taină.
JToezie ocazională in faţa alegerilor.
In  zare e lumiaă . . .
In zare e senin . . .
Ş i inima-mi suspină 
De mult amar şi chin.
D e ce suspini tu oare,
Of, inimioara mea,
Când mândrul nostru soare 
N'are privire grea ?
D e ce suspin ? / Băcte 
Să fii cu grije mare,
Că-n soare-s multe pete 
Cari spun cu supărare,
Că s’aic pătat şl ele,
Privind mereu la voi 
Şi văd numai tot rele 
In  ţara cu nevoi.
De-ar fi el să se uite 
Numai la o ţară,
S ’ar pune luntre, punte.,
Ş i n’ar eşi afară,
Că ţara ceea’n care, 
Români-s renegaţi,
El, soarele, răsare 
Pentru acei fraţi,
Cari lucră şi aleargă 
Ca neamul, asuprit,
Să-şi facă vază larqă 
Ş i drepturi de trăit.
Căci oameni de alt sânge 
Inşală dintre voi,
Pe cei cari ştiu a plânge 
In  trude şi ’nevoi.
Iar dacă tu lăete 
Dela mine ceri,
Să fiu un interprete 
In  sfaturi şi dureri,
Eu voi să’ncerc, odată 
D e  soare să mă rog, 
Ca’n lumea asta toată 
S ’aveţi şi voi noroc.
Aşa mă rog fârtate, 
Când lui moi tăinui, 
Să fie cu dreptate 
La ce-i voi povesti.
Din zarea sa senină 
Din tronul seu ceresc 
Să vers'a sa lumină 
Spre neamul românesc,
Să dea neamului vostru 
Putere de 'nchegat,
Saveţi un cer albastru 
In  lanul de lucrat.
Să ardă şovăirea 
Românilor prostiţi,
Să potolească firea. 
Străinilor căniţi.
Să verse ’n creerit vostriz 
Lumină românească,
Să facă dezertorii 
Cu voi să se 'nsoţească,„
Să ardă cu mânie 
Pe cei ce să muncesc,
Ca'n voi să mc mai fie 
Sânge româncsc.
•  ...........................
Şi ruga mea s'ascultă 
C’ata inimă sunt,
Căci ştiu, de vreme multă 
A i  plâns p'acest pământ.
Iar lu băiat cuminte 
Să fii tu tot Român,
Şi mergi aşa ’nainte 
N ’ai teamă de păgun.
Tocilă.
Fâră noroc!..
Se înoptase. Afară sufla vânt rece şi un 
spic de zăpadă te lovia în obraz. Luminile 
ferestrelor dispăruse şi noaptea se făcea din 
minut în minut, stăpână peste întreaga fire. 
Din când în când se auzia croncănitul jalnic 
al corbilor, ce se învârtiau prin întuneric cău- 
tându-şi adăpost. . . . .  .......................
Toată lumea doarme. Numai la o că­
suţă cu ferestrele mici, se zăria licărind o 
searbădă lumină, printre crengile jilave şi 
mişcate de vânt ale salcâmilor. Irina veghiază 
la capul mamei sale, greu bolnavă. Tatăl ei 
murise de mult şi lăsase în urma lui pe mult 
iubita ei mamă, ca să îngrijească de ea şi 
de frăţiorul ei mai mic, Fănel. Cu lacrâmile 
în ochi şi cu durerea în inimă, ruga pe pu­
ternicul Creator să-i cruţe singurul sprijin 
ce mai avea în lumea asta. Cu un suspin 
plângător, întrebă pe Fănel, un copil de doi 
ani: ce vor face dacă mama lor îi va părăsi! 
Copilul fâră să înţeleagă ceva, se juca îna­
inte pănă ce obosi, apoi se trase încetişor 
lângă mama sa, puse o mână în sânul ei cald 
şi adormi. Bămase numai- Irina singură deş­
teaptă şi eoprinsă de întristare, urmă a ve- 
ghia lângă mama sa.
Noaptea era înaintată şi mama copiilor 
nu mai scoase nici un graiu. Numai suspinu- 
rile irinei se auzeau din când în când. Deo­
dată eşiră de sub genele negre ale bolnavei, 
două lacrămi ee începură a curge în vale. 
Sfârşitul se apropia. Irina le şterse cu îngri­
jire, iar mama ei zise cu voce pierdută:
—  „Irino, eu mă duc. Tu ai grije de 
Fănel. Să-l îngrijeşti pănă s’o face mărişor, 
să nu-1 laşi“ .
Irina, desperată, începu a plânge cu 
hohote: „Ah! Dumnezeule, rău mă pedepseşti, 
lea-mă şi pe mine, nu mă despărţi de mama 
mea. Doamne, Doamne" I ..
Şi zicând aceste vorbe căzu peste cor­
pul mamei sale ce-şi da sfârşitul. Copilul se 
deşteptă şi începu a striga: „mamă . . .  dadă“ , 
dar nimeni nu-i răspundea. Plânse, planşe 
nevinovatul copil, pănă ce adormi iarăş lângă
cadavrul mamei sale............................  • •
• # ■ • • • • *  * * * ‘  * * * ^
A  doua zi tot satul căia pe cei doi 
copilaşi, ce rămăseseră pe dramuri fără tată 
şi fără mamă. Mulţime mare de lume împre­
ună cu preotul satului veniră în casa moar­
tei, ca să facă înmormântarea. Irina şedea în 
pat, lângă corpul mamei sale şi cu lacrămile 
in ochi, cu suspinul în inimă, aşeza şi pri- 
menia patul unde pentru cea din urmă oară 
mai privia pe scumpa sa mamă. Fănel vedea 
pe soră-sa plângând şi suspinând, dar el nu 
înţălegea aceasta, credea că mama sa doarme. 
Dar văzând că nu-să mai scoală, că nu-1 mai 
mângâie ca înainte, mim» i tie închise, faţa 
i-Be schimbă, Întristarea îl coprinse şi lacră­
mile făcură păraie obrazii săi cei frumoşi.
— Mamă, mamă... papa!
Toată lumea lacrămâ când auzi strigă­
tul nevinovat al copilului. Când văzu că nici 
acum nu-i răspunde, nu-i mai zâmbeşte ca 
pănă aci, nu-1 mai strânge la pieptul ei cald, 
un plâns înduioşător îl cuprinse, el pricepea 
acum că nu mai are nici un sprijin, nici un 
ajutor.
In curând corpul fu aşezat în sicriu. 
Copilul nu-şi mai lua mâinile de pe margi­
nea tronului, privia la mama sa, striga, plân­
gea, par’că ar fi voit să zică: „nu mă des­
part de mama“ .
Când oamenii ridicară sicriul dela pă­
mânt, el întinse mâinile şi cu un oftat plân­
gător zise: „mamă, mamă“ I. La mormânt o 
săruta şi urmă a o strigă. In braţele surorii 
sale se întoarse acasă şi amândoi plângând 
strigau po mama lor.
Sărmanii, au fost fără noroc! . .
/. M t m t e a n u .
Cântecul mamelor 
eu fete bătrânel
Fata mea, fata mea,
Cea mai frumoasă fată! . . .
E bătrână şi căruntă
Şi nemaritată...........
Şi vai Doamne, cum aş da-o, .
Căci mai am copii vre-o nouă,
Dar nu vine, dar nu vine 
Să o ceară, nimel
Fata mea, fata mea! . . .
Cea mai frumoasă fată! . . .
Teolog a aşteptat,
Dar rău că s-a înşelat,
Căci vezi Doamne, popi-s rari 
Şi le trebue mulţi bani.
Şi n’avem şi n'avem,
Zestre să le dăm! . . .
Fata mea, fata mea,
Cea mai frumoasă fată!
Ar iubi ş’un ’nvăţător,
Fie chiar şi beutor . . . . .
Dar vezi Doamne! ce păcat,
Salariul s’a ridicat,
Ei beau vin, ei beau vin,
Şi la noi nu vin.
Fata mea, fata mea,
Cea mai cuminte fată . . . .
Are patruzeci de ani.
De-ar avea şi-un sac cu bani,
Eu vă spun pe legea mea,
Că mâne s’ar mărita . . .
Căci sutele, sutele,
Mărită azi slutele 1 
(Auzită dela soacră-mea!)
Com. de Petru O. Orlăţanu.
Păcală advocat.
Odată un călător, mergând o zi întreagă, 
ajunse ostenit într’un sat şi cerii găzduire la 
un cârciumar, cunoscut al Bău. —  Făcându- 
i-se foame, a cerut să-i dea şi ceva de mân­
care.
Cârciumariul ne-având alt-ceva, i-a dat 
vre-o câte-va ouă. La plecare, călătorul ne- 
având cu ce plăti, spuse că-i va plăti când 
să va întoarce.
Vre-o şase şapte ani trecuse de atunci, 
şi călătorul îşi uitase cu totul de mica-i da­
torie.
Intr’o zi întâlnindu-Bă cu cârcimarul, şi 
acesta aducându-i aminte de vechea datorie; 
el îi spuse că-şi aduce aminte, că i-o va plăti, 
şi-l întrebă cât face.
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— Crez, zise datornicul, că un leu doi 
îţi va fi de ajuns şi te va mulţumi.“
—  „Ba să ma ierţi d-ta“ — răspunse 
cârciumarul. „Cele vre-o zece ouă ce mi le-ai 
mâncat, mi-ar fi scos zece puişori, şi puişorii 
devenind găini mi-ar fi ouat, şi în vreme de 
şase şapte ani câte oua şi câte găini n’aş# fi 
agonisit, şi câţi bani n'aşi fi strâns eu ? Să 
faci bine şi să-mi pluteşti o sută de galbeni, 
căci atât face, şi vei fi scăpat“.
Datornicul văzând socoteala asta ridicată, 
spuse cârciumarului că n’are de unde s’o plă­
tească şi plecă în calea lui.
Cârciumarul, niei una, nici alta, l-a dat 
la judecată.
Judecătorul, chemând pe datornic, i-a 
spus 6« facă ce-o şti şi să-şi plătească toată 
datoria, că drept e, şi că de n’o plăti-o, rău 
mare are să paţă.
Datornicul văzând câ şi dreptatea l-a 
condamnat şi că numai are în cotro, plecă 
amărât, cu gând să-şi vâuză şi casă şi tot şi 
să scape de năpastă.
Pe drum, mergând el trist şi gânditor, 
iată că să întâlneşte cu Păcală.
—  „Bună ziua, vere Păcală 1
__ „Mulţumesc dumitale, creştine, răs­
punse Păcală, dar ce focul ai, omule, de eşti 
aşa de trist şi obidit, oare nu ţi-e tocmai a 
bine?
— .„Cum să nu fiu trist, vai de mine 
şi de mine, vere, când dreptatea m’a dat rob 
şi o să rămâi îfl casa melcului!
Apoi luându-se amândoi la vorbă, din 
una din alta, îi spuse lui Păcală toată şirete­
nia din fir în păr, tot şi tot, şi-l ruga să-i 
dea şi lui, dacă. ştie, povaţa a din urmă şi a 
mai bună, cum ar putea scăpa.
— „"Nu-mi cei lucru peste cap, creştine, , 
' zÎ3e Păcală, dar ascultă la ce-ţi spui eu:
„Tu să-ţi cauţi treaba şi să nu-ţi în­
străinezi nimic d’o-camdată; iar când te-o 
chema judecătorul iară-şi, să te duci şi să-i 
spui că ţi-ai pus. om care să se judece pen­
tru tine, şi că m’ai pus pe mine.
Peste câte-va zile, omul fu chemat din ; 
nou şi spunând cum îl învăţase Păcală, jude­
cătorul chemă numai de cât pe Păcală la ju­
decată.
Păcală însă nu voi să se ducă întâia-şi 
dată, spnnând că are treabă şi nu poate.
Judecătorul îl chemă şi a doua oară şi 
acum Păcală se duse.
— „Pentru-ce n’ai venit când te-am 
chemat întâia-şi dată? zise judecătorul răstit.
— „N ’am putut, domnule Judecător, 
răspunse Păcală, căci tocmai fierbeam nişte 
pustiu de grâu ca să-l samăn.**
Judecătorul, crezând că:vorbeşte cu un 
nebun, să miră mult de aceste vorbe şi ziae 
lui Păcală:
— „"Nu ştiu, omule, dacă ştii ce spui 
ori eşti nebun.“ Apoi bine, cum să mai iasă 
grâul din săminţele tale fierte? Dacă eşti cum 
te arată chipul, om în toată firea, dă-ţi cu­
vântul la ce te întreb, iar nu aiurea vorbe 
de om sărit. “
— „"Nu sunt sărit nici de cum, d-le 
Judecător, păcatele mele, ci vă spun tot ade­
vărul. Şi apoi, n’aveţi la ce să vă miraţi de 
cele ce v am spus, cum că din sămânţa fiartă
• iese grâu, când din ouăle fierte ale cârciuma- 
"xului putea să iasă tot atât de bine atâtea' 
găini şi atâţia cocoşi.“
Judecătorul, văzându-se rămas, râse mult 
de isteţimea lui Păcală, şi iertă pe bietul om 
< de toată datoria.
P o e z i i  p o p o ra le .  
Din America.
Foaie verde de dudău,
N ’aşi merge la lucru zău,
De n’aşi fi lăsat acasă,
O datorie frumoasă,
Nevastă cu trei copii,
Pe cari trebui ca să-ţii.
Foicică-a macului,
Să vezi lucrul dracului,
Aseară m’am chefuit,
C’am beut vin învechit.
Când mai bine petreceam,
Şi cu pumnii mă jucam,
Salonerul m’a pârât,
Şi horiapul a venit,
Inlăuntru m’a băgat,
Şi’n cort-haus m'a înfundat.
Foaie verde trei legume,
Vor mai fi oameni pe lume,
Dar ca mine amărît 
Nu-i pui de om pe pământ.
Şi ca mine de’ncercat,
De necaz împresurat,
Zău e cam greu de aflat.
Foaie verde de cicoare,
Ursitoare, ursitoare, _
Ce urseşti şi rânduieşti,
Darurile omeneşti,
Te rog urseşte-mi şi mie.
Doar un strop de bucurie.
Dac’ar.fi lumea croită,
Nu aşa tsţre sucită,
Sucita de farisei.
Şi umplută de mişei, ;
Nu ne-am. părăsi căminul 
Să dam mâna cu:■ străinul.
De-ar fi ’n ţara ungurească,
O lege mâi omenească,
N ’ar fi dări aşa de grele,
Şi timpuri aşa de rele.
Trandafir stropit de rouă,
Vino mândro ’n lumea nouă,
Să vezi cum mă chinuesc,
Banul să ’1 agenisese.
Strâng dolar lângă dolar, ,. .
Şi muncesc cu mult amar,
N ’am preiini şi n’am pe hune 
Numai dorul tău cu mine.
Foaie verde de mohor, - 
Tot ânr strâns dor lângă dor,
Şi azi dorurile mele, •
Stau la ceartă între ele, •
Eu cerc să le ’mpăcuiesc,
Dar mâi tare le’nvrăşbesc.
' ‘ " Vaida-Receanul.
ECONOM IE
Sfaturi f i  socoteli m e r d a k .
De Petra P. Simtion,
I. Partea teoretică.
(Urmare.)
h) Despre registre. -
Str uza sau mâna curentă. Registrul 
acosta se poartă paginat (cu o faţă) şi în 2 
exemplare, unul impur (necurat) şi altul pur 
(curat). In cel impur se însemnează cu cre- 
onul tot ce vine înainte Ia o prăvălie mică 
şi co nu e cu bani gata, iar în cel pur ee 
trece în mod sistematic însemnările din cel ^
impur şi este mai mult o evidenţă despre 
datoriile muşteriilor.
Un model de Straza e următorul:
îvăd. Maria Barbu, strada........  Nr.
datul j debit credit
Ian. 5 2 klgr. pretroleum
k 0 60 C.l ! i 20 1 20
n 8 1 năframă înapoiată 1 1 —




La trecere în acest registru e de ob­
servat, dacă unul sau alt muşteriu, cumpără 
într’o lună odată sau mai de multe ori pa 
credit (aşteptare) ■ amăsurat acestor împre­
jurări se va şi deschide contul, căci ar fi ne­
practic când d. e. o persoană ar cumpăra la
2 sau 3 luni odată ps credit, să i-se dee în 
Straza acelaş spaţiu care se dă unui debitor 
(datoraş) ce cumpără — poate zilnic ds mai 
multeori.
De aceea pentru acei muşterii cari cum­
pără aşa rar li-se deschide un cont colectiv, 
(pentru mai mulţi laolaltă), anume pro diverşi.




Ian. 10 Ioan Mândrean
strada bis. Nr» 240
3 lcîg. zahăr â 0.50
Faur 5 Ilie Drăguţ
strada nouă Nr. 164 -
1 păr. opinci,
Mart. 20 Văd. Bucur a Florii
strada Crucii Nr. 94







Când însă un debitor achită datoria, se 
trage o linie orizontală peste contul respectiv, 
indicând în coloana de referire felio din re­
gistrul cassa (*) Cassa folio 1) în care s’a tre­
cut banii îneassaţi.
Jurnalul mărfurilor întrate sau cartea 
de procurări, are de scop de-a concentra 
toată marfa ce.se.procură respective ce întră 
în prăvălie în decursul unui timp anumit.
Ca se nu răpească prea mult timp pur­
tarea acestui registru, se va trece mărfurile 
procurate numai în sume generale, nu speci­
ficat, adecă suma totală a unei facturi sau 
procurări cu cărticica ori în alt mod.
Un model de astfel de registru e urmă­
tor nl :
luna:... Ianuarie
- ' Nr. 
curent. zi ua J textul
datul a 
chitării suma
1 5 Teodor Popescu 2% 29/1 150 32
2 16 ; 1 » n 42 50









Fiecare factură sau procurare după ca 
s’a trecut i-să dă numărul curent respectiv din 
acest registru ca semn că e trecută factura 
aci şi pentru a avea în vedere totdeauna şi 
spesele dela fiecare procurare în parte, se poate 
însemna cu creonul procentul speselor, anume 
2°/o) 4%, 5% etc., spese avute. {Va urma).
Urinarea eu sâiga la vite.
Boala aceasta, care să iveşte la vitele 
cornute şi cai, să produce sau prin vr’un morb 
al organelor de urinare, sau să iveşte şi fără 
a fi atăcate organele acestea. La vitele cornute 
cauza boalei poate să fie receala sau nutreţul 
umed, apa prea rece, ori mânarea prea da
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timpuria Ia păşune, sau parazitai numit Ba- 
besia bovis. Morbul este înBoţit de fierbinţeli, 
scursură şi înţepenirea părţilor dela şolduri. 
^Morbul să poate vindeca în curs de două 
săptămâni prin ţinerea vitelor într’un grajd 
cald, prin frecarea lor, prin nutreţul uscat, 
prin materii cari Btrâng, ca piatra verde, ala­
unul (piatra acră), şi prin tanin. Dacă morbul
devine acut sau epidemic, vitele să şi prăpS- 
dese. Pentru a apăra vitele de boala aceasta, 
trebae să fim cu mare băgare de seamă la 
schimbarea nutreţului, mai cu samă primăvara, 
când începem a mâna vitele la păşune şi în­
cepem a le da nutreţ verde.
La cai, morbul acesta e pricinuit mai 
cu Bamă prin recyila grabnică. Dacă caii
tineri, grei şi bine ţinuţi, să scot din grajd 
dupăce au stat acolo mai multe zile, adeseori 
Bă întâmplă, că după jumătate sau două ore 
partea lor dindărăt să înţepeneşte, cad jos, nu 
să pot scula, pulsul şi respiraţia e forţată, 
apoi la urinare să scurge o fluiditate întune­
cată brună. Boala aceasta peste vre-o 4 zile, 
ori să vindecă, când animanul după două
Grozăveniile Un
Terorîzm, abuzuri, volnicei, scandaluri, provocate cu 
'voia .. i . acestea sunt momentele între cari s’au făcut de data 
asta alegerile. Toate foile noastre româneşti sunt pline du 
descrierea nedreptăţilor ce ni-s’au făcut la aceste alegeri din 
/partea cârmuitorilor ţării.
In  unele cercuri s’a dat poruncă ca candidatul guver­
nului să fie scos cu ori ce preţ deputat. —  In  alte cercuri 
au corupt alegătorii prin tot felul de mijloace. P e  multe lo­
curi au jucat mare rol arginţii sunători ai Iui Iuda. Şi iarăşi 
în alte cercuri au deţinut o samă de fruntaşi de-ai noştri, 
cari erau încredinţaţi cu conducerea alegătorilor la locul de 
votare. (Ceteşte telegramele din foaie).
. Iţ i stă mintea în loc la auzul ăstorfel de lucruri. Ba 
dacă în aceste zile ar mai voi cineva a spune, că în ţara 
noastră esistă cultură şi libertate, —  acela e vrednic a fi tri­
urilor la alegeri.
mis la balamuc. Acolo, să-i dea cu apă rece în cap,^ ca să 
se desmetecească şi să vadă apoi, că la noi, zău, domnesc 
lucruri ca în A zia . . . ,  că la noi este cultura, dar nu de cea 
apuseană, ci cultură aziatică. . . .
Ştiri despre decursul şi resultatuL alegerilor dăm în 
altă parte a foii. —  Chipul nostru de sus ne arată ultimele 
sforţări şi pregătiri în tabăra candidaţilor unguri. In par­
tea de sus a chipului, în dreapta, un candidat de deputat îşi 
ţine vorbirea de program. In partea din stânga, o samă de 
ascultători chiuesc şi golesc sticlele plătite de grofii de ungur, 
acelora cari votează cu ei şi le ascultă vorbele lor nesărate.
Partea de jos a chipului ne arată pe nişte cor te şi un­
guri, cari aleargă îa goana cailor cu jendarmii în căruţă, ca 
să împrăştie şi nimicească o adunare, unde un fruntaş naţio­
nalist ţine o vorbire înflăcărată.
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săptămâni să şi îns&nătoşază pe deplin, ori înj 
a doua sau a patra zi să prăpădeşte. OaiiJ 
atacaţi de boala aceasta să-i aducem cât de 
curând într’un grajd cald. să-i frecăm cu spirt 
cu camforă şi să-i astrucăm. Când sâ pot 
mişca, Ba-i punem îu picioare şi să-i legăm 
de pod cu o chiDgă şi să )e slobozim sânge, 
ssu să aplicăm cataplasme de Priessnitz.
După observările făcute în decurs de 
douăzeci şi cinci de ani do un econom german 
din Mecklenburg, cauza principală a acestui 
morb este lipsa de apă, care numai astfel să 
poate dolâtura, dacă grijim, ca vitele şi caii 
mânaţi la păşune să afle totdeauna apă proas­
pătă în măsura de lip3ă. După observările 
acestui econom, boala să iveşte mai cu samă 
în astfel do păşuni, unde lipseşte apa, cum 
sunt păşurile din ţinuturile mlăştinoase, precum 
şi păşunile Bterpe din pădurile de pin. Acelaş 
ejonom a mai observat, că morbul în, anii 
ploioşi nu s’a ivit în măsură aşa de mare ca 
şi în anii Becctoşi, şi că după câteva ploi 
mari, morbul nu numai că s’a mai potolit, 
ci a încetat cu totul.
Am aflat cu cale a atrage atenţiunea 
cetitorilor noştri asupra acestor observaţii, fiind 
şi noi de părerea, că lipsa de apă proaspătă 
poate da anză la mai multe morburi şi între 
altele şi la urinarea cu sânge a vitelor, care 
boală, — deşi în cele mai multe cazuri să 
poate vindeca, — totuş este foarte primejdioasă 
şi poate prăpădi vitele noastre.
Sfaturi economice.
Pentru pete de cerneală. Când avem 
pe haină o pată de cerneală, n’avem de cât 
să luăm un vas în care punem să fiarbă apă 
curată, după-ce a da în Sert să ţinem acea 
pată de pe haină d’asupra aburului; după 
aceea să punem pe pată puţină zeamă - de 
. lămâie şi sare foarte măruntă, şi pe urmă să 
limpezim acea pată în apă, şi îndată se va curaţi.
învăţătură de a cârpi sticle, farfurii 
şi filiqeane. Când se sparg obiectele de por­
celan e bine să încercăm cu următorul fel de 
cleiu:. Luăm albuşul dela 1 sau 2 ouă şi-l 
amestesăm cu praf de var nestins, mai adăo- 
gând şi puţin şar pisat mărunt, ungem cu 
acea amestecătură bucăţelile şi le punem la 
loc, legându-le cu aţă şi le punem să se 
usuce. Astfel se vor lipi foarte bine.
In preaima alegerilor
ce se fae acum, cum şi cu considerare 
la stările politice destul de grele, prin 
care trece ţara noastră, e de lipsă ca
fiecare Român vrednic
şi cu tragere de inimă pentru naţiunea lui 
să-şi tragă bine sama ce face. Pentru 
ca să fie bine informat aBupra stărilor 
noastre fiecare din Românaşii noştri să
aboneze „Foaia Poporului"
care este cea mai veche foaie poporală 
şi anume întocmită pentru trebuinţele po­
porului nostru. —  Fiind acum alegerile 
vom primi in anul acesta abonamente 
(socotite pe 6 luni, 9 luni şi un an de zile 
de acum înainte) cu începutul fiecărei luni.
Preţul Abonamentului:
Pe un a n ................... .... .. . Cor. 4'40
Pe trei pătrare de an . . . „ 3'30
Pe o jumătate de an . . . „ 2‘20
Pentru ţări străine pe an . „ I I -— .
Numeri de probă
trimitem la cerere ori cui şi rugăm pe 
abonaţii noştri de peste tot locul ca să lăţe­
ască foaia între cunoscuţi sau să ne trimită 
adresele celor ce ar dori să aboneze foaia. 
Inmulţindu-se abonaţii vom putea face 
şi foaia tot mai bună şi mai bogată.
m
Sibiiu, 3 Iunie n.
O mare grevă a tipografilor.
De multe-ori se $ntâmplă în lume, 
că îl ajunge pe om napasta când nici 
nu se gândeşte. Aşa s ct întâmplat de 
astădată cu tipografiile din Ungaria.
Aflându-ne în faţa alegerilor, cu­
legătorii tipografi au aflat cu cale, ca 
să ceară înmulţirea lefurilor şi scobo- 
rîrea timpului de lucru. ' Aceste pre- 
tenziuni s’au înaintat proprietarilor de 
tipografii Vineria şi Sâmbăta trecută, 
adecă acum o săptămână.
Neîmplinindu li-se dorinţa, tipo 
grafii s’au pus numai decât în grevă, 
aşa că Lunia trecută —  cu două zile 
înnainte de alegeri -— nu a putut apărea 
nici o foaie, cum se cade. Pretenziunile 
tipografilor fiind mari, nu s’au putut 
împlini Greva durează în întreagă 
ţara, afară de Budapesta, unde nu s’a 
declarat nici o grevă dela început.
Dintre tipografiile noastre româ­
neşti mai tare au fost atinse cele din 
Braşov şi Arad. Iu Braşov » Gazeta 
Transilvaniei* a trebuit să se tipă­
rească în o altă tipografie, apărând 
în ziua primă numai de o foaie. —
» Tribuna*- din Arad nu a putut apărea 
de loc numărul de Duminecă. Abia 
numărul de\Marţi a apărut în mărime 
de 2 foi, ftnd culese de redactorii »  Tri­
bunei*. Gazelele de Mercuri nu au 
sosit de nicăiri la vreme. —  In  cele­
lalte tipografii de-ale noastre cum şi 




»  Foaia Poporului« apare, ce e 
drept, în aceiaşi mărime, ca şi pănă 
acum, decât numai noi ştim cn ce 
greutăţi am avut a lupta, şi cum  
am lucrat zi şi noapte.
Pe de o parte greva la tipografie, 
pe de alta parte Mercuri, înziuapriviă 
a alegerilor ne soseşte ştirea telegra­
fică, că redactorul nostru, dl Stoica, 
a fost deţinut împreună cu încă 2 ad­
vocaţi duşi în cercul Chlşineului, pen­
tru a scoate învingător steagul naţio­
nal în cercul dlui Goga, la Chişineu.
Astfel, când punem aceste rânduri 
sub presă, nu ştim nici pe când va pu­
tea sosi dl Stoica, nict câtă vreme va 
mai dura această grevă. M a i cu seanţă 
că fiind pretenziunile tipografilor mari% 
acelea nu le putem împlini, îndeosebi 
noi, la această tipografie şt foaie, al 
cărei preţ de abonament nu ajunge 
pentru de a putea da lefuri mai mari 
ca cele de present şl a suporta şi cele­
lalte greutăţi împreunate cu o foaie 
românească la noi.
Trecere în penzie. Vicecomitele comită- 
tului Sibiiu, dl Gustav Reisenberger, şi-* 
înaintat zilele trecute cererea de-a fi trecut 1» 
penzie. Dânsul a stat 19 ani în Berviciul co­
mitatului nostru. Din unele părţi să svoneşte, 
că această cerere de penzionare ar sta în oare­
care legătură cu schimbarea făcută zilele tre­
cute în conducerea comitatului nostru, prin 
alegerea noului comite suprem.
Graţieri în România. Cu ocazia zilei da
10 Maiu regele Carol al României a redai 
pedeapsa mai multor condamnaţi, în deosebi 
s’au împărtăşit de graţieri (iertarea pedepsei) 
cei osândiţi în răscoalele ţărăneşti din 1907. 
Mulţi ţărani fusese pedepsiţi la ocnă pentrs 
răscoalele de atunci.
Doina Iui Caius Bredicianu. Ca o însu­
fleţire mare au luptat alegătorii din cercul 
Maraviţei pentru dl Brediceanu. Aceasta ne-o 
dovedeşte şi următoarea poezie, care în ace­
ste zile a fost cântată de toată suflarea ro­
mânească din Bănat, afară de cei rătăciţi. Nu­
mai rătăciţii şi prăpădiţii sunt de vină, că dl 
Brediceanu nu a putut învinge. In cele ur­
mătoare dăm frumoasa doină:
(Pe melodia: înainte fraţi!) 
Trandafir de pe cetate 
Lăţitus’a veste ’n sate,
Că pe Timiş în Banat 
Bate vântul „hatalmat“ ,
Dar nu bate vânt de vară 
Niee vânt de primăvară,
Ci bate Crivăţ „pogan“
Să doboar’ pe Bredicean.
Frunză verde iorgovan 
Să trăiască Bredicean.
Unii vreau ca deputat 
Pe baronul de Jvân.
Frunză verde ciriplic 
Nu mi frică nici un pic.
Toţi Românii din Bănat 
Vreau s’aleagă-un deputat 
Român verde, bun la sfat,
Că cu el ni-s învăţat..
Frunză verde leoştean 
Să trăiască Bredicean.
Fie chiar şi un fişpan, •
Nui român ca Bredicean.
E l e om de treaba noastră,
Din opincă românească,
Dumnezeu să ni-1 trăiască. 
Papricaşul nu-1 mâncăm,
Ci cu toţii ne gătăm 
Cu Bredicean să votăm.
Frunză verde trei castane 
Nu te teme BrecUceane.
Ea ţis frate tu-mi eşti frate 
In noi doi un suflet bate.
T a  cu noi şi noi cu tine 
Şi la rău ca şi la bine.
Eşti cu noi de-un neam şi lege, 
Noi pe tine te-om alege.
Cât va trăi grof Ivan 
N ’a fi-ales de Logojan.
Frunză verde tulipan 
Să trăiască BrediciaB.
Nr. 21
Că vom da mână ou mână 
Cei cu inimă română. ___
Şi-om ajunge la liman,
Vom strigă cu Brediceanu:
Nui Român ca bănăţeanu,
Bănăţan ca logojanu,
Logojan ca Brediceanu.
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Cazuri de moarte. In 14/27 Maiu a răpo­
sat vrednicul protopop al Braşovului Vasilie 
Voma, în vârstă de 54 de ani. In părintele 
Voma dispare una dintre cele mai simpatice 
figuri ale bărbaţilor bisericeşti şi totobată unul 
dintre aceia care a lucrat foarte mult pentru 
înaintarea şcoalelor noastre din Braşov. — 
înmormântarea a avut loc Duminecă în 29 
Maiu n. cu o deosebită pompă bisericească. A 
slujit dl asesor Mateiu Voileanu dinpreună cu
26 preoţi. Vorbiri au ţinut dl Voileanu, părin­
tele Dr. Saftu, dnii Vlaicu, Ionescu şi Z. 
Popovici.
—  In Lugoş a răposat în 27 Maiu n.
■o. Aurelia Petrovici, vrednica soţie a dlui 
Dr. Ştefan Petrovici. înmormântarea s’a fă­
cut Duminecă, în 29 Maiu n. cu mare pompă 
luând parte mulţime de inteligenţă şi ţărani 
din toate părţile Lugoşului.
Dna Bârsescu Ia B lsj. „Unirea44 veste­
şte eă renumita tragediană română, dna Agata 
Bârsescu, însoţită de bărbatul d-sale dl Ra- 
dovici, va da o reprezentaţie la Blaj pela 
.sfârşitul aceste luni.
La fondul Andreiu baron de Şaguna, 
pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor, al 
îteuniunii meseriaşilor sibieni, la stăruinţa 
dşoarei Tulia Bogdan, directoara şcoalei de 
menaj a Reuniunii femeilor române sibiene, 
s’au făcut următoarele daruri, şi anume: 
•dşoarele Tulia Bogdan, Virginia Podoaba, 
Elena Popovici, Lucia Stoica, Emilia Clmciu 
îfuţi Şufană, Felicia Albini, Veturia Popp, 
Matilda Corcea, Mărioara Răduţ, Elena Cră- 
eiunean, Letiţia Nicoară, Silvia Bratu, Lucre- 
Baciu şi Mărioara Buceşan, fiecare câte 20 
i>ani, Bau în total 3 cor. şi Miorica Tordăşianu 
10 bani.
Grâu românesc în Ungaria. După datele 
oficiale mai nouă, 31,985 măji metrice grâu 
au  fost importate din România în Ungaria în 
decursul primei săptămâni a lunei Maiu.
Aseasta încă e o dovadă că bucatele 
-din România câştiga tot mai multă trecere 
peste tot locul.
O nenorocire pe tren era să se întâmple 
in 11/24 Maiu c. Trenul care venia din Or­
şova la ora 6 a deraiat în urma surpării liniei 
între gara Gavojdia şi Lugojel. Locomotiva 
s’a înfundat în holda de alături înnaintând vreo 
30 metri pe pământ. Trei vagoane B’au restumat. 
Călători din fericire erau numai 11, în va­
goanele mai din urmă., cărere nu li-s’a întam- 
plat nimic.
Cununie. Stănuţa A . Cărată şi Dumi­
tru Vulc din Sălişte îşi vor sărba cnnunia 
Duminecă în 23 Maiu v. 1910 în biserica cea 
mare din Sălişte.
Zeppelin vine Ia  Viena cu balonul, —  
după cum se anunţă —  pe ziua de 10 Iunie. 
In  caz de timp potrivit, balonul Zeppelin I I I  
se va coborâ pe la 2 ore d. a. în faţa caste­
lului împărătesc din Schonbrunn. Călătoria va 
dura opt— zece ceaBuri din Friedrichshafen 
peste Ulm, Ingolstadt, Linz pănă în Viena.
Holera în Rusia. Ştirile mai nouă soBite 
«lin Petersburg, capitala Rusiei, ne vestesc, 
că, acolo e temere mare că deodată cu sosi­
rea verei holera să va lăţi tot mai mult. 
Anume Bă spune, că în cele două săptămâni 
din urmă în Petersburg au fost cincizeci de 
cazuri bănuite, iar persoane aduse la spital 
,s’au şi dovedit de holeră aziatică. Tot aşa Be 
spune, că s’ar fi ivit holera în oraşele ruseşti 
Moscova, Kiew, Ecaterinoalav şi Charow. La 
JScaterinoslav au murit zilele trecute 40 per­
soane de holeră.
= □
In „Tipografia Poporului" a apă­
rut o broşură de 72 pagini, con­
ţinând toate
: Desbaterile dela : 
adunarea naţională
ţinută la Sibiiu în ziua de 5 Aprilie 
a. c. precum şi
uorbirile Dior George Pop de Băseşti, 
a părintelui bucaciu, a Dlui Iuliu 
m aniu, Dr. tr ip o n  şi Dr. n . Comşa
Broşura e întocmită după cele 
mai amănunţite însemnări luate 
la faţa locului de
g e o r g e  s t o i c a
redactorul „Foii Poporului*
Este un document de mare preţ, 
care nu trebue să lipsească de pe 
masa nici unui roman.
Preţul e numai 40 de bani 
Pentru România 50 de bani
cu porto cu tot, care sunt a se trimite 
pe adresa:
„Foaia  Poporului“
Sibiiu-Nagţszeben, str. Măcelarilor 12
a
Monografiile comunelor. Comitetul cen­
tral al „Reuniunii române de agricultură din 
comitatul Sibiiu44 şi-a luat de scop, ca prin 
împărţirea de premii în bani să dea îndemn 
şi ajutor acelora din cărturarii noştri, cari 
s’ar hotărâ să facă descrierea amănunţită (mo­
nografia) a comunelor din comitatul Sibiiu.
Fie-care lucrare: are să eu prindă des­
crierea (monografia) unei singure comune pu­
tând de altfel ineurge despre o singură co­
mună şi mai multe lucrări.
Lucrările incurse se vor examina de un 
juriu literar, Ia propunerea căruia comitetul 
Reuniunii agricole va conferi deocamdată ur­
mătoarele 3 premii şi anume:
Lucrarea care va fi aflată de cea mai 
bună, se va premia cu 90 cor.
Lucrarea declarată ca a doua de bună, 
se va premia cu 60 cor.
Lucrarea declarată de a treia de buna,
se va premia cu 50 cor.
Incurgând mai multe lucrări vrednice 
de premiat, acele se vor considera la concur­
sul ce-1 vom publica în 1911. i
Ca îndreptar la descrierea monografiilor 
se recomandă monografia comunei Orlat de 
R. Simu, a comunei Gurarîului de I. Mun­
tean şi a comunei Răhău de N. Cărpenişan.
Lucrările adresate „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu44 să se tri­
mită până ia 1 Oetomvrie n. 1910. Ele să 
se însoţească de un plic (cuvertă) închis, cu­
prinzând nn bilet cu numele autorului, iar pe 
plic să se scrie titlul lucrării.
Reuniunea se va îngriji, ca lucrănle 
aflate bune şi premiate să fie tipărite..
Comitetul central al „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu •
Pant. Lucuţa, preşed. Vio. Tordăşianu,
secretar.
Liberarea Ini Abdul Hamid. Din Con- 
stantinopol vine vestea, că comitetu un or 
Turci stărue pe lângă actualul Sultan ca s 
se împace cu fostul sultan Abdul ami . 
spune, că sultanului »vechiu i-B ar garan a î 
bertatea sub condiţiunea dacă el Ş1_ar ®S® 
în Franţa locuinţa şi ar da întreaga sa avere 
Sultanului care domneşte acum.
Hofrichter condamnat la  moarte. S e
annnţă din Viena: Tribunalul militar a adus 
sentinţa contra locotenentului Hofrichter con- 
damnândul la moarte prin ştreang, totodată 
a propus împăratului ca să fie graţiat. Procesul 
verbal cu cuprinsul sentinţei a fost înaintat 
îndată comandamentului armatei. In cercurile 
militare se vorbeşte că tribunalul nu a putut 
condamna pe Hofrichter nici la muncă silnică 
pe viaţă, nici la închisoare pe 20 ani, ci a 
fost constrâns a-1 condamna la moarte ; ba 
chiar a fost de datoria lui să dea o astfel de 
sentinţă.
Se aude că dânsul va fi transportat în 
curând îa închisoarea garnizoanei unde ar putea 
vorbi cu soţia lui.
Ca unul care este condamnat la moarte 
dânsul are dreptul să-şi aranjeze toate afa­
cerile private, înaintea ridicării setinţei la va­
loare de drept, căci în cazul acesta sentinţa 
trebue executată în termin de 48 ore.
Tren căzut tn prăpastie. Un tren de 
persoane a deraiat în Gare des Invalides din 
Paris şi locomotiva s’a rupt de corpul va­
goanelor căzând de pe linia care era la opt­
zeci de metri înălţime. Mecanicul şi fochistul 
au murit pe loc, doi pasageri au fo3t uşor 
răniţi. Numai un noroc că locomotiva s'a rupt 
de tren, căci altcum cădeau toate vagoanele 
în prăpastie şi toţi pasagerii ar fi căzut jertfii 
acestei îngrozitoare catastrofe.
Oslndiri la  moarte. Tribunalul de răs- 
boiu din Paris a osîndit la moarte pe sol­
datul Graby şi la 20 de ani muncă silniea, 
pe soldatul Michel, cari au omorît pe o doamnă 
în tren spre a o jefui.
Invenţie nouă pentra răsboiu. Un anumit 
Selaheddin, ofiţer în armata turcească şi pro­
fesor la şcoala de artilerie din Constantinopol 
a inventat un aparat cu ajutorul căruia dela
o depărtare de sute de ehilometri poate faee 
să explodeze magazinul de iarbă (prav) de 
puşcă al inamicului, prin curentul electri­
cităţii.
O  volbură cu năduşalâ ferbinte s’a în­
tâmplat Sâmbătă sara, 28 Maiu n., în comun* 
Cebza, în apropiere de Timişoara. Cerul s’a 
întunecat deodată, iar de cătră răsărit s’a ivit
o straşnica volbună, a cărei căldură era a- 
proape de nesuferit. Vântul furios, în vârte­
jul său, a dus coperişele dela mai multe case 
şi a pârlit frunzele de arbori pe unde a trecut.
Un proces interesant. D a  cătră tribunaM 
din Praga s’a judecat săptămâna trecută 
proces foarte interesant: O fetiţă de 7 ani a 
dat în judecată un băiat de 12 ani. Fireşte, 
că copii au fost reprezentaţi la proces de 
părinţii lor. Copila (acuzătoarea), în timpul j a ­
cului a fost rănită de băiat, care tăind lemne, 
găsi cu cale să glumească cu fetiţa. Urmarea 
fu că cu toporul, băiatul a tăiat două degete 
ale fetei. Acum fetiţa a cerut ca :tribunalui 
să condamne pe băiat la plata cheltuielilor de 
vindecare, precum şi o sumă de bani pentr* 
durerea ce i-a căşunat şi despăgubire pentra 
perderile cauzate prin imposibilitate de a în­
deplini vre-o treabă cu mâna ciuntită.
Tribunalul a condamnat pe copil Ia plata 
de 4000 cor. bani pentru durerile suferite de 
copilă şi 50 cor. cheltuieli de îngrijire.
Trei băieţi deodată. O  bucurie mare *  
avut George Chicinaş din MicuB. Anume fe­
meia lui Redeanu Lefica i-a născut îa  2G 
Maiu n. trei feciori: dimineaţa la 8 oare pe 
Gavril la 2 ore după ameaz pe Vasilie şi Ia
8 ore sara pe Simion. Copiii sunt sănătoşi ţî,: 
în viaţă, iar mamăsa lor încă ae află bine.
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Premîare de viţele şi jnnince de prîsilă.
—  La cererea comitetului central al Beuni- 
nnii române de agricultură dincomitatul Sibii“ , 
ministerul a acordat numitei Reuniuni un aju­
tor de 400 cor. din care b8 creiere mai multe 
premii, cari eă se distribue între acei economi 
de vite, cari au dovedit, că şi-au iernat în 
mod corăspunzător viţelele şi junincele de pră­
sii ă. Din suma de 400 cor: 200 cor. să îm­
part între economii de vite din cercul preto- 
rial al Săliştei, iar 200 cor. al Cisnădiei. Cum 
premiarea eă va face în zilele prime ale lunei 
Innie, detaliile premierei comitetul Reuniunei 
îe va publica în scurtă vreme.
20 de ani muncă silnicS. Zilele trecute, 
e’a judecat înaintea ourţii cu jnraţi din Ilfov 
procesul lui Gheorghe Stoenscu-Jelea, care în 
Decemvrie anul trecut a voit să omoare pe 
prim-ministrul român I. I. C. Brătianu. Acu­
zatul a fost osindit la 20 ani muncă silnică.
M ilioane găsite în drum. In Morflet, 
aproape de Hamburg (Germania) doi ţărani 
an găsit în dram o geantă plină de hârtii de 
stat şi de alte valori în preţ de circa 2,000,000. 




In jumătatea a doua a lunei Maiu, după 
călindarul nou, a fost timpul schimbăcios, în­
deosebi în sudul Ungariei. Prin unele locuri 
an căzut şi ploi mai mari, cari au încetat în 
timpul din urmă, astfel că desvoltarea sămă- 
măturilor e bună.
Sămănăturile de toamnă, grâu şi să- 
eara, sunt frumoase. Acestea ne îndreptăţesc 
a spera Ia un seceriş bnn, dacă nu vor da de 
acum înainte oare cari furtuni sau vre­
muri rele.
Sămănăturile de primăvară erau ră­
mase ceva înapoi; acum sa desvoaltă iară tare 
frumos. Cucuruzul, crumpenele şi napii să ri- 
dieă frumos, aşa că săpatul s’a început cu dea- 
dinsul. Numai prin unele locuri cucuruzul e 
cam plin de buruiană.
Legumele dau frumos înainte. Tot ase­
menea şi nutreţurile se arată a fi bune în 
anul acesta.
Lucrul în vu încă e înaintat. Prin mai 
multe locuri s’a ivit peronospora, dar mulţi 
s’au apucat serios şi cu putere pentru a ni­
mici acest duşman al viilor. Strugarii ce se 
arată ne îndreptăţesc a crede la o recoltă mul­
ţumitoare. Deasemenea şi poamele în grădină 
arată bine.
»
Ştirile despre starea sămănăturilor în 
România sunt mereu foarte bune. Numai pe 
ici pe colo au căzut ploi mai mari, sau grin­
dină, ca de pildă în judeţul Argeş, unde au 
fost inundate fânaţele în multe părţi. Pe de 
altă parte în părţile Iaşilor se simte nevoie 
de ploaie. Peste tot locul se începe săpatul 
cucuruzului. Fânaţele şi izlazurile sunt bune. 
Pomii şi viile roditori.
*
Din Rusia se veşteşte că în vederea 
unei recolte bune în Caucaz şi la Don căile 
ferate Vladicavcas a comandat 2000 vagoane 
acoperite. Sunt însă unii cari zic, că starea 
sămănăturilor în Rusia nu ar fi chiar aşa bu­
ne cum se spune. Aceştia sunt mai cu samă 
negustorii, cari mai au de-a vinde.
Preţuf bucatelor
şi alte mărfuri.
Preţul cerealelor dă încă tot înapoi. 
Aceasta a fost şi în săptămâna de faţă ca şi 
în cea trecută. Cucuruzul şi ovăsul îşi cam 
păstrează preţul pe când grâul a dat din nou 
ceva în jos în preţ. Preţurile au fost aBtfel:
In S ib iit t  la 31 Maiu st. n :
G r â u ...................Cor. 16,—  pănă 17,60 per hectolitru
Ovăs . . . . .  „ 6,80 „ 7,60 „ „ 
Cucuruz . „ 10,—  „ 11,—  „ „
Crumpene . . . „  4,50 „ 5,50 „ „ 
Fasole . . . .  „ 18,—  „ 20,—  „ „ 
Făină Nr. 3 . . „ 39,60 „ 39,60 per 100 chilo 
„ „ 4 . . „■ 38,80 „ 38,80 „  „ „
» i> 5 . . „ 88,—  „ 38,— ,, „ „ 
Slănină . . . . „ 1 7 6 ,-  „ 190,- „ „ „ 
Unsoare de porc . „ 192,— „ 1%',— „ , n 
Său brnt . . . * 56,—  „ 72,— „ „ , 
Săn de lumini . . „ 76,—  „ 88,—  „ „
Său de lumini topit „ 92,—  „ 94,—  „ „ „ 
Săpun . . . .  „ 64,—  „ 66, -  „ „ „
Fâ“ ................... ...... 5,60 „  7,40 „ „ „
Lemne de foc neplutite „ 7,70 „ 8,— per met. cub.
. » „ , plutite „ 6,25 „  6,70 „ „ „ 
Spirt rafinat . . „ 1,82 1,85 per litru 
Spirt ordinar 1,80 „ 1,83 „ „
Carne de vită pentru supă Cor. — ,96 pănă 1,36 per chilo 
»  » .i ,, friptură „ 1,12 „ 1,40 „ „
„ „ viţel . . . . „ — ,60 > 1,40 „ „  •
,  „ porc . . . . „  1,40 > 1,60 „ „ 
Ouă, 10 bucăţi . . . . „ — ,45 > _ ;50  ̂ n 
Un pătrar de miel . . , — ,60 » 1,80
In Budapesta la 30 Maiu Bt. n.:
Grâu de Tisa 78 chilo Cor. 11,35 pănă 11,50 per 50 chilo 
„  „  79 „
80
Săcară . 
Orz . . 
Ovăs. . 
Cucuruz
11,40 11,50 „ „ „
11,55 11,65 „ „ „
- 7,60 î> 7,80 „ „ „
5,S0 6,55 » ,
, 6,55 n 7,75 „ „
■ 5/0 5,40 „ - „
Unsoare de porc Cor. 189*,—  pănă 100,— per 100 chilo 
Slănină . . . > 167,— . » 168,— » »  »
Sămânţă de luţernă C. 124,—  pănă 162,— per 100 chilo 
> »  trifoiu > 86,—  » 112,— » > »
Poici îngrăşaţi pentru untură C. 1,44 pănă 1,74 per chilo
» » > carne » 1,44 . 1,50 > >
Viţei . . . . . . . » — ,70 » 1,20 > >
Târgul mijlociu. Preţurile au scăzut cu
câţiva fileri.
Pe 0 păreche de miei . . . Cor. 6,— plnă 20,—
»  > » » oi . . . . > 32,—  > 68,—
Preţul banilor în 1 Iunie n.
cumpărat: - Tândut:
Cor, 11,27 11,37
100 Lei, hârtie. . . . „ £4,40 94,80
100 Lei, argint . . . 93,— 94,40
Lire turceşti, atu1 . . . 23,40 23,60
1 funt şterlingi englezeşti 23,88 24,08
100 maree, aur. . . 117,15 117,62
100 „ hârtie . . . 117,15 117,62
Napoleondori . . 19,02 19,12
100 Ruble ruseşti, hârtie 252,50 254,25
100 „ „  argint 245,— 248,—
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e însemnată după călindarul vechii).
23 Maiu: Beba veche, Făget, Vinga.
24 Maiu: Bozovici.
26 „ Komârom (Ujszony), Vinţul- 
de-sus.
27 Maiu: Hunedoara, Olpret, Sâmbâta- 
de-jos.
28 Maiu: Şimleul-Silvaniei.
29 „ Detta (Timiş), Jibău.
30 „ Comloş (Banat), Ghiaiacuta, 
Gyertyânos.
31. Maiu: Agnita, Malăncrav (Alma- 
kerek), Cluj, Proştea-mare.
1 Iunie: Sălişte (comit. Sibiiu).
2 Iunie: Aletea, Baia de Cris, Ghier- 
ghio-Sân-Miclăuş, Periamoş.
3 Iunie: Aradul-Nou, Brad, Crispatacr 
Eleşd, Zlagna.
4 Iunie: Baghion, Câmpenie.
5 Iunie: Macăn.
6 Iunie: Alibunariu, Bichiş, Cianadul 
sârbesc şi nemţesc, Chichinda-Mare, ŞilimegL 
Zarand.
In aceste zile se ţine în comunele de 
mai sus târgul de mărfuri, pe când târgurile 
de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, ca de obi­
ceiu, cu câteva zile mai înainte.
Poşta Redacţiei.
In zilele aceste ne-au sosit o sume­
denie de scrisori şi întrebări de peste tot 
locul. Din cauza izbucnirii grevei tipogra­
filor, —  prin ceea ce am fost şi mai gro­
zav îngrămădiţi cu tot felul de lucruri, —  
nu s’au putut rezolva şi răspunde toate cele- 
dorite. Cerem scuze onoraţilor noştri abo­
naţi, binevoitori şi prietini, observând că: 
în zilele proxime vom satisface la toţi con­
form dorinţelor esprimate. Aceasta atât ce 
priveşte scrisorile sosite la redacţie, cât şi 
la administraţie pentru abonamente, inse­
rate etc. etc.
Redactor: George Stoica.
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului*^  
Nicolae Bratu 
Redactor resp. : Romul Budoiu-Deleanu.
Loc deschis.
Interesantă eâtee înstiiţarea ăe noroc a lur 
Heekschrer sea , din Hamburg. aflătoare în inssratul 
din numărul de szi al foii noastre. Această Casă, priiî 
plStirea promptă şi tăinuită a sumelor câtigate, a. 
obţinut on renume aşa de bun, încât se poate reco­
manda ori cui.
m âr®. -sycsii m
au inseratele în „Foaia Poporului", unde sunt 
cetite de mii de persoane de pretutindenca, 
din toate ţările şi din toate cercurile sociale, 
atât inteligenţă cât şi popor.
De aceea „Foaia Poporului" este cel 
mai potrivit organ pentru publicarea a tot 
felul de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arândări, 
cumpărări, deschideri de prăvălii şi alte in- 
stituţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
mărfuri şi articli co trebuesc persoanelor 
singuratice sau în familie. — Informaţii asu­
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C o n c u r s
Devenind postul de vîcenotar c o ­
m unal prin abzicere în comuna Sălişte  
(cercul Sălişte) vacant, pentru îndeplinirea lui 
prin alegere escriu concurs şi învit pe candi­
daţii de notar cvalificaţi conform cerinţei legii,, 
de aş înainta prin autoritatea competentă ce­
rerile lor, instruate cu dovezile de lipsă, la 
oficiul pretorial din Sălişte pănă în 18  Iulie 
a. c. la 5  oare p. m.
Săl iş te ,  în 31 Maiu 1910.
P r l m p r e t o r o l  c e r c u a l »
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Farafastîcuri
versuri de distracţie, cu portretul şi iscălitura 
autorului şi cu o prefaţa de Ermil Borcta, 
eare vorbeşte aci pentru —  pseudonimul sau.
O idee originală de tot hazul, ca şi întreg 
cuprinsul drăgălaşei broşuri, unice în felul ei. 
Coperta, desenată de pictorul român dl Flo­
rian Mureşianu, reprezintă o călimară răstur­
nată (portretul autorului), eare-şi varsă con­
ţinutul în . . . „Farafastîcuri", şi un „purcel 
genial“ de cerneală (iscălitura tipului original 
Călămăr). Umoristul nostru ardelean e destul 
de bine şi favorabil cunoscut publicului nostru 
«cetitor prin calendarul său „Posnaşul", prin 
«colecţia sa de glume şi caricaturi „Bobârnaci 
-şi Bazaconii", iar acum în timpul mai nou 
.prin cronicile sale rimate mult hazlii, ce apar 
regulat în ziarul „Lupta", cât eă mai inzistam 
.asupra felului particular şi de tot amuzant al 
versurilor sale originale. In „Farafastâcuri" 
întâlnim la Călămăr de astădatâ afară de ni­
merite satire la actualităţi politice şi sociale 
(din viaţa noastră şi din lumea întreaga, şi 
versuri sentimentale, lirice. Nota particulară a 
acestor sentimente, cărora Călămăr le face vânt 
, fn nişte calambururi (jocuri de cuvinte) perfect 
ireuşite, este un fin umor turnat în versuri 
delicioase. In sfârşit întreaga broşură —  ele­
gant şi drăguţ adj d stată —  să prezintă ca o 
bonbonieră de nostime inspiraţii, din care 
fiecare poate gusta ce-i place. Broşura e menită 
să distreze pe toţi, fără să supere pe nimenea, 
şi e o recreaţie după ce te-ai obosit de cetitul
lucrurilor serioase.
Ea a apărut în editura „Tipografaa
• Poporuluiu în Sibiiu- Nagyszeben, de unde să 
ş o a t e  comanda, şi costă : Ediţia „domnească 
50 fileri, Ediţia „ţărănească"... 40 fileri, plus 
portul postai 5 fileri. Banii să se trimită înainte, 
eventual şi în mărci poştale.
Nu uita
stimate cetitor, — la comande sau tot 
felul de alte cumpărări, făcute în urma 
unui inserat cetit în foaia noastră, —  
a aminti şi spune, că despre lucrurile 
comandate sau cumpărate ai cetit în
inseratul din „Foaia Poporului14.
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi servit de grabă, fără 
ca aceasta-să te coste ceva mai mult.
pări tte samă ttwlţăttiite publice.
Din Sebeşul-superlor.
Subscrişii ne simţim plăcut îndatoraţi a 
aduce şi pe calea aceasta cele mai ferbinţi 
mulţămiri fraţilor noştri depărtaţi în cealaltă 
parte de lume preste Ocean în Nord-America, 
cari au venit cu ajutoare şi au contribuit cu 
oferte în bani pentru pictarea şi ornamentarea 
bisericii noastre din Sebeşul superior reno­
vată şi radical adaptată şi anume:
Colectantul Ioan Totan cu lista în­
credinţată dânsului au trimes 44 doi. 50 cenţi 
(215 50 cor., colectată dela următorii:
Ioan Totan cu soţia, George Totan cu 
soţia, Vasilie I. Băuceu -şi Toma Căpâţină toţ 
din Sebeşul superior fiecare câte 2 doi. Ioan 
Totan cu soţia Eva, şi George Ardelean ambi 
din Sebeşul super. fiecare câte 1 doi. Adam 
Bera cu soţia, Iosif Bera cu soţia, Grigorie 
Ritivoiu cu soţia, Ioan T. Ciucur, George 
Halmagiu, Toma Boicean cu soţia, Ioan I. 
Mihaiu toţi din Sebeşul inferior câte 1 doi 
Ioan Cercel, Achim Popa, Sofron Aldea, Toma 
T. Sasu, Iosif Dordun, Toma Dordun, Iosif 
Cercel, Ioan Ritivoiu, Iosif Ionuş, Achim Iacob, 
Ioan Iaeob, Toma V. Luca, Aleman Moldo­
vean, Lazar I. Lazar, Nicolae Cercel, Toma 
Luca, Iosif T. Morariu, George Boncea şi 
Elisaveta Ionuş toţi din Sebeşul inferior fie­
care câte 50 cenţi. Toma T. Micu, Toma T. 
Candea, Cosman Roman, Ştefan Mihaiu, Ioan 
Toader Totan, Ştefan Mihaiu toţi din Sebeşul 
inferior câte 25 cenţi.
Ioan Podea, preot Săcădate, 1 doi. Ge­
orge Rusu, George Sârbu, Ioan Drăgoiu toţi 
trei din Racoviţa câte 50 cenţi. Nicolae Posa, 
George G. Rusu ambii din Racoviţa câte 25 
cenţi. Nicolae Mitrea, Simeon Bârzea ambii 
din Tălmâcel câte 25 cenţi. Nicolae Crăciun 
Rusu, Petra Tat, Iacob Budea toţi din Paloş 
câte 50 cenţi. Simeon Mara din Gârbova de 
sus 15 cenţi Samson Chirion, Augustin Chio- 
rian ambii din Gârbova de sus câte 20 cenţi. 
Todor Debra din Micloşlaca 20 cenţi. Chri- 
stea Donef Macedonia 1 doi. Albert Sebe 
Turcia 50 cenţi. Pantelimon China din Sinea 
nouă 50 cenţi. Iosif China din Sinea nouă 
25 cenţi. George Popa din Şercăiţa 25 cenţi. 
Maria Bârsan din Şinca veche, 50 cenţi. Iosif 
Stroea din Vaidei 1 doi. Nicolae Picu, Vasilie 
Ghigu, Ioan Stănuţiu toţi trei din Vaidei fie­
care câte 25 cenţi. Ioan Micu din Cujir 50 
cenţi. Adam Stoicoiu din Romoş Ioan Vlaicu 
din Pischinţi, Ioan Romoşan din Sebeşel fie­
care câte 25 cenţi. Ioan Fleşeriu, Ioan Sân- 
tioana, Ioan Samoila, Vasile Mihu,Ioan Şandru, 
Avram Suciu, din Vinerea, cel din urmă din 
Balomir fiecare câte 50 cenţi. Nicolae Floare 
din Vinerea 25 cenţi. Simeon Oprutia Balomir 
25 cenţi. Ioan Trifu din Cut 25 cenţi. Ioan 
Motora din Câmpeni 50 cenţi.
Vasilie Ionaşcu cu lista încredinţată 
dsale ne-a trimes suma de 46 doi. 20 cenţi 
sau în coroane 225 colectată dela următorii: 
Vasile Ionaşc, Iosif Floare Nichie ambii dm 
Sebeşul superior câte 4 doi. 20 cenţi. Iii 
Stoia, Toma Suciu ambii din Sebeşul superior 
primul 5 doi. cel din urmă 4 doi. 20 cenţi. 
Nicolae Dordun, Tema T. Stănilă, Vasilie 
Olariu, Nicolae Calin toţi din Sebeşul supe­
rior fiecare câte 3 doi. Vasile Şerban din Se­
beşul sup. 1 doi. Simeon Iosif, Ioan T. Dicu, 
ambii din Sibiel câte 50 cenţi Moise Meteşm 
din Ludosiul mare 50 cenţi Ioan Moranu Lu- 
doşul mare, 25 cenţi, Ştefan Solomon din 
Apoldul mic 25 cenţi, Ioan Bunea Ludoşul,
mare 25 cenţi, Ioan Rotariul din Vale 50 
cenţi. Ioan Irimie Streza din Dridif 1 dcL 
Nicolae Drăgiciu din Ferihaz 1 doi. Nicolae 
Mărculeţiu 50 cenţi. Ilie Bârsan din Daneş,
25 cenţi. Nicolae Totan şi Alexandru Petrescu 
ambii din Sebeşul superior fiecare câte 2 doL 
Simeon Totan din Sebeşnl sup. 1 doL Borto 
Iatvan din Somartin 50 cenţi. Vasile Lungu, 
din Viştea inferioară 1 doi. Ioan Berghea. 
din Bruia 25 cenţi, George Godan şi Nicolae 
Dreghiciu ambii din Viştea inferioară ambii 
câte 50 cenţi. Denes Andrâs din Solea 25 cenţi, 
Pantilimon Costea, Besimbav 25 cenţi, Nicolae 
Cristea din Cristeşti 50 cenţi. Iosif Şerban, 
N. 124 2 doi. 142 1—1
Dzeu să le răsplătească jertfa adusă pe 
altariul bisericei noastre din Sebeşul superior 
cu bogatele şi ccreştile sale daruri, ferindc-i 
do orice periclu, şi săi aducă sănătoşi Ia ve­
trele părinteşti.







Cu ocaziunea concertului împreunat osr. 
deelamare şi teatru aranjat de corul bis. din: 
Turnişor Duminecă în 7/20 Februarie a. e. 
au binevoit a suprasolvi următorii P. T. Domni:
Dr. I. Fruma, adv. Sibiiu, 5 cor.; Dr. 
Ittu, medic univ. Sibiiu, 5 cor., A. B ra tE , 
profesor semin. Sibiiu, 50 fii., Traian Petrişor, 
paroh Guşteriţa, 2 cor., Ştefan Drăghiciu, înv. 
Sadu, 1 cor., Radu Bădilă, proprietar Boiţar
1 cor., N. Stoica, înv. pens. Bungard, 1 cor» 
G. Furnică, Sibiiu, 50 fii.
Primeaseă susnumiţii domni şi pe aceaats 
cale sincerile noastre mulţămite.
In special aducem mulţămită şi P. SL 
Doamne Paraschiva Drsghiciu n. Iliu (Sade) 
pentru valorosul d-sale sprijin oferit corului 
cu aceea ocaziune. 16 I—1
Suma intratelor a fost 200 cor. 40 fik f 
suma cheltuelilor 100 cor. — A  rămas venit 
curat 100 cor. 40 fii., din care sumă 50 cor.. 
sau dat în fondul bisericii şi 50 cor. 40 £L  
în fondul corului şi pentru biblioteca parohială»,
Turnişor în 7/20 Martie 1910.




In 6 Februarie n. 1910 s’a aranjat în 
Deal o petrecere împreunată cu teatru şi de- 
clamaţiuni, care a reuşit bine. Toate rolurile 
au fost predate cu succes, deşi diletanţii toţi 
au fost ţărani, dar dintre cei mai de frunte 
fii ai comunei. După producţie a urmat joc 
până în zorile zilei.
Cu această ocaziune au binevoit a su- 
prasolvi următorii domni: I. Duşe, paroch, T- 
cor., Nic. Apolzan, com., 50 bani şi V. Fieşerf  
econom, 20 bani, toţi din Câlnic; S. Jula, înv.
20 bani ;Z. Tătar, notar com. în Deal, 3 cor. j  
Nic. Dura, paroch în Deal, 1 cor.; I. Oprean, 
paroch în Cunţa, 2 cor.; G. Buda, not. cerc» 
în Cunţa, S. Bădilă, pract.-not. în Cunţa, I f .  
Breaz, propr. în Laz, G. Breaz şi A. Râurean, 
învăţători în Laz, toţi câte 1 cor.; I. Moga, 
jun. şi I. Moga sen., proprietari în Căpâlna. 
V. Cornea, com. în Căpâlna, toţi câte 2 cor., 
E. Colhon, econom în Laz, 1 cor.; Cosma 
Tonescu, crâşmar în Căpâlna, 20 bani; L .  
Marcu, com. 20 bani, V. Coman, econom.,,
10 bani, V. Cioca, econom, 20 bani, I i
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Dobre, înv. penz. 50 bani şi Pamfilio Dobre, 
şcolar, 10 bani, toţi din Deal; I. Groza, mă- 
iestru-covaciu, Gârbova, 20 bani; Nic. Fi- 
limon, cantor în Reciu, 20 bani; S. Zbuchea, 
econom în Căpâlna, 1 cor.; d-şoara Bidlo 
ilargit, dela oficiul postai Săsciori, 1 cor.; I. 
Petru, econom, Săsciori, 1 cor.; A. Bârsan, 
v.-not. Săsciori, 40 bani, V. Morar, propr. 
Săsciori, 40 bani; A. Dura, înv. Săsciori, 3 
cor.; V. Dobre, paroch, Căpâlna, 30 bani; 
G. Bâdilă, crâşmar, Deal, 20 bani şi G. 
Petru, econom, în Deal, 10 bani. Prin posta 
au întrat dela d-şoara L. Gotheas, înv. în 
lîarul-mare şi Şerban Şerban de Voila, înv. 
în Serei câte 1 cor.
Aducem şi prin aceasta on. domni, cari 
ne-au onorat cu prezenţe şi cei-ce au bine- 
nevoit a suprasolvi, sincere mulţumite.
Sara la cassa s’a încassat 180 cor. 80 
bani, spese au fost 87 cor. 9G bani, aşa că 
rămâne un profit curat de 92 cor. 84 bani, 
care sumă s’a dat epitropiei parohiale, spre a 
Be cumpăra la timp cărţi pentru biblioteca 
parohială.
Tinărul G. Bădilă, ped. a. III., încă a 
cinstit nnele cărţi: 1 ex. „Mara“ de Slavici,
2 voi. „Foaia Interesantă", Kîs şi veselie“ 
din Biblioteca „Foii Poporului“ şi „Basmele 
Românilor1*, pentru ceea-ce îi mulţumim.
1E3 1—1 Comitetul aranjator.
Kr. 29/1910 159 1—1
Concurs
Pentru completarea unui al treilea fost 
de învăţător, devenit vacant prin penzionare, 
la şcoala comunală din Veştem cu limba de 
propunere română, prin aceasta Bă escrie 
concurs.
Dotaţiuni: 1. salar fundamental 1000 
cor. şi anume: din cassa alodială a comunei 
"Veştem 548 cor., din fondul şcolar al fostu­
lui regiment român I. de graniţă 100 cor., 
din ajutor deia stat 352 cor. — 2. Cvincve- 
Baîele corăspunzătoare. — 3. Cvartir conform 
legii în edificiul şcoalei. — 4. Grădină în 
natură. _
Preferinţă vor avea, cei ca cvalificaţie 
mai bună şi capabili a conduce şi inatrua 
corul elevilor, de aceea prezentarea în comună 
este recomandabilă.
Reflectanţii Bă-şi înainteze rugările, 
adjustate conform legii, cel mult pănă la 20 
Iunie a. c. subscrisului scaun şcolar PoBtul 
ai va ocupa cu ziua de 1 Septemvrie 1910.
Veştem (VesztSny), în 30 Maiu 1910.
Scaunul şcolar comunal:
Aurcliu Moga Teodor St oi a
vice-prez. notar.
2îr. 518/910 160 1— 1
Licitaţiune minuendâ.
Comuna politică Deal, cercul Szâszse- 
bes, dă prin licitaţiune publică în întreprin­
dere zidirea casei comunale în 21 Iunie 1910  
după aimazi la 3  oare. Preţul strigărei 20964 
cor.-63 fii.
Tot eu ocaziunea aceia dă în întreprin­
dere în scopul de sus facerea alor 120,000 
de eărămidă, preţul strigărei 2000 cor. Este 
de dorit ea ambele lucrări b& le întreprindă 
unul şi acelaşi anteprenor.
Materialul brut rare e înşirat în con­
diţiunile de licitare îl da comuna Vadiu 10“/, 
din preţul strigărei. Ofertele să primesc pănă 
la începerea licitaţiunei, însă pe lângă indica-, 
rea suinei hotărâte să pretinde dela oferente 
a declara ca cunoaşte condiţiunile de licitare. 
Condiţiunile de licitare, planul şi preliminarul 
de apese aprobat din partea forurilor, compe­
tente sa pot privi ori când, în oarele oficioase 
în cancelaria notarială din loc.




Ce trebue să se ştie despre 
nervi şi suferinţele de nervi?
Sistemul nervos a fost cu tot dreptul 
asemănat cu o reţea de conducturi electrice, 
prin care diferitele organe se pun în circulaţie. 
Dar cel mai frumos conduct electric nu ajută 
nimic, dacă rămâne „fară curentadecă când 
încetează puterea electrică. Atunci totul este 
numai o bucată sărăcăcioasă de sârmă, fără 
nici un fo!o3.
Sistemul nervos încă poate deveni „fară 
curent“, puterea nervilor dă înapoi, ba Be poate 
ruina cu totul.
Urmările simt foarte rele !
Nervositate, neurastenie, neuralgie, ce se 
observă prin oboseală grabnică, dureri de cap, 
iritare şi dispoziţie rea, îndeosebi a stomacului, 
tremurare de mâni, lipsă de somn, memorie 
slabă, simţiri fricoase, nesiguranţă la vorbă, 
epilepsie, dureri fără nici o umflătură, ischias, 
mistuire grea, melancolie şi alte multe ne­
ajunsuri urmează în continuu.
Intre împrejurări normale ajunge ali­
mentarea cu puterea obicinuită, pentru ca si­
stemul nervos să capete energia recerută. In 
lupta grea de astăzi pentru existenţă şi câştig 
nu mai ajunge însă obicinuita putere trupească, 
aşa că încordarea sistemului nervos devine tot 
mai mare. Iar dacă acest sistem nervos nn 
primeşte puterea recerută, atunci el se ruinează, 
mersul vieţii e împedecat.
Ajutor grabnic e foarte de lipsă !
E de lipsă ca nervii slăbiţi şi obosiţi 
să fie întăriţi şi oţeliţi ca un mijloc ce dă 
putere nouă. Un astfel de mijloc bun, natural 
şi grabnic este bine cunoscutul nutremânt 
pentru nervi „Visnervinw.
Renumitul laboratoriu pentru cercetări 
al lui Dr. Lebbin, G. m. b. H,} în Berlin, 
zice:
„ ...... Pe lângă acestea părţi, cari dau
susnumitului preparat o mare putere nutri- 
toare, „Visnerwin“ conţine şi foarte mult Li- 
cifiin, adecă partea aceia de fosfor, care după 
cât se ştie se numără între cele mai însem­
nate materii, ce sunt de lipsă organizmului 
animalic. Lecithin se află aproape în toate 
celulele animalelor şi plantelor, mai cu samă 
în crieri şi nervi. Şi mai de oare-ce Lecit- 
hinul are menirea în prima linie de a con­
strui şi întări părţile celulelor ce conţin fos­
for, — de aceea Licithinul are o mare în­
semnătate phisiologică pentru desvoltarea şi 
întărirea organizmului nervos.
Şi fiind-că „Visnervintt-ul conţine ma­
teriile nutritoare de mai sus cu Lecithin, acest 
preparat este un 129 3—5
mijloc escelent pentru întărirea şi 
nutrirea nervilor,
care în urma unei compuneri şi amestecări 
chemice, este potrivit şi în stare a înteţi 
o schimbare a tuturor materiilor organis­
mului ; apoi poate contribui la susţinerea şi 
îmbunătăţirea puterii, precum şi nutrirea şi 
întărirea întregului sistem nervos.
Cum ajută acest mijloc, aceasta puteţi 
vedea D-Voastră din noua broşură asupra 
boalelor de nervi. Această broşură conţine foarte 
multe desluşiri asupra boalelor de nervi. Dar 
D-Voastrâ Vă puteţi convinge şi făcând o probă 
care se dă gratuit. Dacă scrieţi vi-se trimite
o probă mare gratuit.
Mai departe primiţi gratis interesanta 
broşură: „Aşa să combate cu succes nervosi- 
tatea, neurastenia şi slăbirea nervilor" dim­
preună su o probă mare „Visnerin“ , ce ajunge 
pentru prima încercare. Scrie numai la adresa 
mea de mai jos. Dta eă judeci singur, să te 
convingi însuşi, că nu ţi-se promite prea mult. 
Ba pentru succes se garantează chiar. Cere 
încă astăzi prin o simplă carte poştală trimi­
terea gratuită a unei probe dimpreună cu bro­
şura ce am scoa-o eu
Dr. Artliur Erliard
G. m. b. H., Abt. B. 93, Ber in 35.
Pentru conducerea farmaciei
mele din Caransebeş, am lipsă de un
provizor bun
şi demn de încredere, care posede limba ro­
mână, maghiară şi germană. Necăsătoriţi sa 
vor preferi. —  Oferte cu amintirea aplicării 
de pănă acum şi salar sunt a se adresa cătrl 
doamna
156 2 -  3 Maria Miiller
văduvă de farmacist în Caransebeş
Pentru căsători©.
Un măiestru postovar, ce dispune de 
câteva sote avere şi un răsboiu pentru facerea 
postavului, caută o văduvă tinără sau o fată, 
spre a şe căsători. Zestre 1000— 2000 cor. 
Respectivul voeşte a deschide mai târziu o 
boltă sau cârcimă, pe care să o conducă soţia.
— Scrisorile cu amănunte mai deaproape să 
se adreseze la Administraţia „Foii Popo­
ruluiu, de unde se vor preda la locul de lipaă. 
157 1 - 3
Să caută o moşie
de luat în arândă,
începând cu anul 1911, dela 300— 1000 jugăre,. 
ceice s’ar interesa în afacerea aceasta Ie ofer 
la caz de reuşită un premiu de 100 coroane. 
Ofertele sunt a să adresa la 144 3—a
Petru Herţia, arândator
Kiskerek u. p. Szâszcsanâd, (Alsofehdrmegye)
O maşină de îmblătit
cu abur 139 4 -4
cu putere de 4 H. P., toate cele trebuincioase 
Ia maşină, cum şi un aparat de trifoiu se afla 
de vânzare pe lângă condiţiuni avantagioase Îs
CARL MIESS, în Şeica-mare.
pot avea îete şi 
femei cari peste 
zi sau toată ziua s’ar ocupa Cit 
croşetatul de dantelă.
Informaţiuni mai deaproape 
la întrebări în scris dă D-na 
1E0 2—12 A r m i n  S te r n  în Branyicska„
Un învăţăcel
care ar dori a se aplica la măsărit să prime­
şte la Tasille  N icoară în Jina u. p. 
Poiana. 158 l —1
De vânzare.
In comuna S & liş te  este de vânzare o» 
m o a r ă  d e  a p ă  cu 2 pietri, numită „Moara 
Herţii“ . Vânzarea se face prin b'citaţiune pu­
blică la faţa locului în 20 Iunie st n. 1910, 
la 10 ore a. m. Preţul de strigare 3000 cor. 
Moara se poate da eventual şi numai în 
arândă. 185 2—2
V IN
excelent (Riesling), recoltă proprie din 1909» 
circa 70 hectolitri, de vânzare la
D. M U N T H IU
146 notar şi proprietar 3—5
Reciu, u. p. Szăszorbd (Szebenm.)
Zilnic
Unt proaspăt dela Chirpăr
(K frch berg )
— în cantitate mare —
se află de vânzare la 148 3—3
Ludwig Fuchs
Sibiiu, Piaţa-mare Nr. 20.
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Cărţi c@ se dâ vânzare Ia
Librăria „Foii Poporului"
în Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 12
Pentru fiecare carte este a se trimite 10 bani porto.
Cărţile nu se espsdează dscât pe lângă trimiterea 
înainte a banilor, altcum vine porto mult mai mare. 
Afumai cărţi în preţ dela 10 cor. în sus se trimit şi 
cu rambursă.
B ib lioteca  poporalii a „ M i i m e i " .
— Fiecare număr costă 30 flleri. —
. Jîr. 1. Sadovraru M : » Dudai* Margareta *, 
td ţia II
* 2 A'îdreicw L . : «Novei»*, tradusa de C.
Suda Aldea
3. Em'mesoa M .: «Prozs literară*, ediţie 
îngrijită după isvoare, 
ca o introducere da Ion 
Sccrtu
6. Robsanu T.: «Potzii postume*, cu o 
(Dr.G Popovici) priffţi di N. Iorga 
■» 7. Diudst Alf h,: «Scrifori din moara 
mea*, traduse de Nic. 
Pacdelea
*  8. Vârnav Taodor: »Istoria vie ţii mde*
»  9. Slavici Ioan: «Spitu Călin*, novelă
»  10. Ross'gnon I . : »In livadă*, sfaturi pen­
tru cultura pomilor
« 1 1 .  PotapBckoI.N.: »In s’ujba udevăratS*, 
trsd. din rcs?şte da Dr. 
Daşdan, voi. I 
3 12 » » » »In slujba adevărată*, 
voi. II
® 13 Beldicesna N.: «C*R distâiu iubire*, 
novela
:% 14. Fraczos E. C : »Vrâjitoirea«, trad. de 
Vasile Sivei
15. Negrczsi G : Traduceri în proză 
a» 16 Gogol N. V .: «Taras Bulba*, roman 
din vieaţa căzîceaică, 
de L. Brândzf, voi. I 
»  17. > » » »Tsras Bulba*, roman 
voi. II
i» 18. DoinaruALGh.: «Călugărul Ghtrasim*, 
novele
»  19. Slavici Ioan: «Din valurile vieţii*, 
novelă
'■» 20. FlanamarioaC t «Visuri înstelate*, trsd.
de Solia Nădejde
=* 23. Del&ddaGrazia: «Valuril» vi*ţ»«, novele 
traduse din italieneşte 
ds Izibtla Sadoveanu
»  24. Mumulesna-
Cuciareana : «Scrieri alese*, e ovele 
şi poezii
»  25. Col. H. C. Alcott: «Catechismul Bisericei 
Buddbiste de Miază-zi*, 
trad. de Gr. Goilov
» 26. Daudet Alph : «Nivirneza*, povestea 
unui vas îmbătrânit şi 
a oamenilor săi, treda- 
cere de I. Bâraotnul
» 27. Ticolliot L .: »In ţara Fachirilor*, tra­
ducere de Nic. Pandelea
3» 28. Merimee Pres.: «Colomba*. roman, tra­
dus de Natalia Iosif, 
voi. I.
»  29. » » «Colombî*, voi. II.
30. Il'cuescu-Lţs.: «Căsătoria faţă de şti­
inţă*, higienă socială 
»  31. Pursch O.: »Maeştrii muzicanţi* bi­
ografii
» 32 Nansen Fridt.: «Spre Pol*, trad de 
Nic. Pandelea. (Descrie­
rea unei călătorii la 
Polul nordic)
33. Gorone Artur: «Datinele noastre la na­
ştere*
•* 34. MaupassantG.: «Cei dintâi fulgi*, trad.
de N. Bsldiceanu 
» 35. Bârsan Z .: «Novele*
? 36. Lamennais: «Cartea poporului sau 
Drepturi şi datorii*, tra- 
, ducere de Scarlet Gror* 
gesca
Se poate căpăta in fot looul
2 6 1 7 -4 2  a lu i  8 a rg  
cremă de dinţi ncincun]urat de lipsă păstreazl
dinţii curaţi, albi şi sSnătosi.
I n se r a t e l e
numai atunci au valoare mare, 
dacă sS ră-epând«sc pretotindenea, 
în toate ţSrile, în toate cercurile 
sociale. Pentru acest scop să ofere 
îndeosebi inserarea în «FOAIA 
POPORULUI*.
Informaţii s8 dau şi comande 




In fabrica de var 
din Orlat
se arde şi expedează zilnic, în mare 
şi mic renumitul
yar de Orlat
liber de piatră şi sgură.
Preţ moderat, serviciu prompt şi real.
I. B&ncin, Orlat
1̂ 0 5 —10
Părţi de maşini rapte
din fier turnat, oţel, fier covăcit, alamă 
(cioaie) sau aramă, cilindri de motor 
sparţi şi ţevi in â d e ş t e  ş l l ip e ş t e
cu ocsigen 140 3 -4
R, OH R IŞT I A N
Sibiiu, strada Gruşteriţii Nr 42.
EofqI F. M e i i ,  Sibiiu, (La coasa de aur),
Cleşte de nurcst 
oile 1 ba:. C. 4 12 1 bucată C. î.60
Pentru fieca-e bucată girantez. AdecS, eu sch'mb orice coasă provj- 
zută cu semnul r c F  J I c:re na ar corespunde, chiar şi atancii când ea a fus: 
bătută şi întrebainţatâ. Economilor Ie pot recomaadi cu cei mii nnre încre­
dere coasa aceasta'. In decursul anilor s’a sporit foarte tare namirui coa­
selor vândute. .
La cumpărare de IO bucăţi se dă o bucată pe deasupra!
Cleşte americane 
pantra bitul por­
ci io r i buc. C.~ .80 
100 de inîîe la ele 
C. —.70
, Xk A . .. - e. •  -sâSîL- 6
Nicovale pt coase .Ciocane pentrn coase Ţi:toare de
Forma fig. 2 3 Fig. 5 â 250 300 Fig. 6 ă 850 grame coase
1 b u a l î  —.80 —.80 1 buc. C. —.70 —.80 —.86 Nr- l  bjicatăL. —.14
Nicovalele şi ciocanele pentru coase se vând fiecare bucată sub g iranţă. Fiecare bucată 
care s’ar dovedi de prea tare sau prea moile, să schimbi. , _
La nicovalele şi ciocanele pentru coasă si fim atenţi la insigniul meu comercial 
scutit în lege.
Aceste coase cu insigniul I a r  J| şi uneltele de bitut coasa garantate sa mai 
afli la urmitoarele firme: Agârbiciu: Juhann Schullcr. Agnita: Briider Gunne Filiale,
Johann K. Schuller. A.-Inlia: Depozitul Carol F. Ji keli. Apoldul-mire: And. Glatz,
W. Roth. Avrig : Gustav A. Reschner, Albert Kisch. Bicaz (Oyer^yo): Lanczet M6zes. Bolcacin: 
Martin Wilbesch. Bradu: Albert Kisch. Caţa: Fritz Kmll Cârţa: Moritz Lesmin. Cohalm: Karl 
Falk. Cincnl-mare: Dmiel G. Andree. Cmcul-mie: Joh. ICaufmann. Cignădie: Mich. Mathias, 
Konsumverein, Emil G. Starm. Cristian: J. G. Conerth. Dobârca: Thomas Bachmann. Frâna: 
Josef Schuster. Făgăraş: Karl Konig. Gnrarîului: Ioan Tristiu. Haşag: Daniel Ungar. Haausăn: 
Michael Simonis. Jidveiu: Johann Orendi, Samuel Wachsminn. Loamnăş: Moritz Klein. Mer­
curea: Karl Kabdebo. Nocrichiu: Alfred Romer. Noul româneao: Arnold Lesman O^nvSlbllului: 
Avram Sivu, Stoia Ioan Pre:up. O.-Cârţişoara: Ioan Scorobeţiu. Orlat: Loloi Siraîon. Poiana: 
Ioan Bozdog. Richişdorf: Andreas Nemenz. Săsăuş: Julius Kerekes. Sălişte: Dumitru Rojca Ci- 
pitanu. Ssschiz: Johann Schlattner. Sebe?nl-săse»c: Johinn T. Gross. Şaica-mare: S. G. Theil, 
Julius Everth. Şeica-mlcă: Johann Brantsch. Şelimbăr: Milea Irimte. Şoroştin: Elekes Lîjos. 
Şona: Josef Graef, jun. & Victor. Şomirtia: Franz Seibal, Samuel Schmiedt. Streza-Cărţişoara: 
Ioan Stopu. Tilişca: Vasilie Juga. Slimnic: Friedrich Keul.
Ţiitoare pentru cnţi de coasă, emailate pe din lăuotru şi pe din afară, 1 bucată C. -  .42 
şi suflate cu zink, foarte durabile, 1 buc C. —.40. Cnţi de coase dela 10 fii. In sus, în asorti­
ment bogat, 1 buc. C. —.40. Caţi de bergamo albastre negre, insigniul |o j j | 1 buc. C  --<80. 
Coade de coase, pentru coase de cereale, 1 bucati C. —.96. Greble de fer pentru coase de ce­
reale, de şirofat pe coadele simple de coasa de lemn, l bucată C. 1.40. Ţeve de gâtlej contra 
umflării vitelor, pentrn vite Cor. 6.—, pentru viţei Cor. 5.50. 149 1—6
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Vinuri do masă escelente,
litra eu 40 şi 48 fileri la cumpărare 
tk  cel puţin 50 litre ofere negustoria 
148 60-  de vicari
JOSBF S O H U L T Z
Sibsiu, itrsda llrezalni 20
Câştigul oel mal mare 
eventual 
800,000 maree.





de s ta t.
P r im a  t r a g e r e  l a  asfe In n t e  n .
Invitare la participare la
Ş an ze le  d e  câştig
ale loteriei mari garantate de st«ul Hamburg în 
care trebue să se câştige
9 m ilioane 841,476 de maree
Câştigul cel mai mare în cazul cel mai norocos
resp
- - # - .
câştiguri ă
560,000 marca 300,000 maree
550,000 > 200000 »
540,000 > 100,000 »
530,000 > J 60,000 >
520,000 > | 50000 »
515.C00 > j 45,000 »
510 000 * I 40,000 >
305,000 » 1 30,000 »
303 C00 > 9 20,000 >
30',000 » i 15000 »
10,000 »
etc.
In total conţine loteria, care constă din 7 
J  clase, 100,000 de lozuri cu 48,405 câştiguri şi 8 
1 premii, aşa că âpreape
jumătate din to*t» lozurile râştigă.
Venitele să urcă dela clasă la clasă şi câ­
ştigul cel mai mare din clasa primă e ev. de m. 
6C,000 ear cel din dasa 7-a 600,000.
Preţurile oficioase a lozuiSor de clasa 
[primă sunt:
1 Loz întreg
6 M. (7 K)
Loz de jum. 
3 M. 3 50 K)
Sfert de loz 
I.50M.075K)
Planul ofi ios de lozuri provâzut cu em­
blema statului In care sunt espuse preţurile lozu­
rilor din ciaseîe diferite prerura şi o consemnare 
a câştigurilor, 11 trimis !a dorinţă gratis şi franco.
Fiecare participant pdms'şts iista oficioasă 
a tragcr lor iro diat dapă trageri.
Câştif urJe să plătesc prompt sab controla 
statului. Co.nande rog scama s&u cei târziu pănă la
. s s  I u n i e  sa. joi 7—10 
Ssmnel H>«kseher hpo, ban^har Hambnrg 36.
Tăiaţi aici
Comandă la Dl Samntl Heckscher sen., 
Nr. 1097 bancher, Hambu-g 36.
(Loz întreg ' â 6 Marca (7.— K)| 
Trimite-mi-■ 4 » d<- jumătate >8 » (8.50 ■) || 
 ̂ » de un sfert » i.50 »  (1.75 >)|
Adresa: ...... ............. .................... ......— ....
Preţul aid alăturat cu mandat i 
cu rambuTsă
Ce nu-i dorit, 
să se şteargă.j
Baie tlf* curâ de rasigu! prim
Staţiune de tren, poştă, telegraf şi telefon
V IN D E C Ă  SIGUR.
toate catarurile pielîţii mucoase, organele 
de mistuire, diabetes, reumatism, giclit, du­
rerile dela încheieturi, boalele de copii 
şi de sânge. 84 3_
Singura apă sărată jm dq
Apă caldă ce conţine Jod
Cură de bcut.
Cură de băi calde. 
Institut balnear vindecător.
Băi de accid 
carbonic. 
Inhalaţiune ect. 
Ordlnează 10 medici renumiţi.
Prospecte trimite direcţiunea băilor Lipik (Slavonia)
A apărut broşura:
„Mizerie, Boală, Crimă 
şi Dagssserare"
sau
Alcoolismul şi urmările lui
din punct de vedere economic, higionic, moral 
şi naţional
de Pr. Vonfga.
Broşura să estinde pe 6 coaie tipar 8® şi are 
următorul cuprins: 1. Introducere. 2. Despre 
beuturi în general. 3. Istoricul beutnrilor spir- 
tuoase. 4. Beţia şi consecinţele ei, în general.
5. Efectele stricăcioase ale beutnrilor spirtuoase, 
în special asupra organismului omenesc. 6. 
Alcoolismului sub raportul morbidităţii şi al 
mortalităţii. Tuberculosa {oftica) şi morburilor • 
mentale. 7. Alcoolul şi morala publică s'au 
raportul dintre alcolism şi criminalitate. 8. 
Alcoolul şi ereditatea, sau efectele alcoolis­
mului asupra posterităţii. Copii beţivilor. 9. 
In resumat: Alcoolismul —  Mizerie, Boală, 
Crimă şi Degenerare. 10. Lupta în contra 
alcoolismului. Combaterea beţiei. 11. Cauzele, 
alcoolismului. 12. Plan de învăţământ anti- 
alcoolie. 145 1—6
Preţul broşurei / cor. 60 fii. Să poate 
procura la autor în Gyirok şi la toate librăriile..
B A L S A M U L
Alleînechfer Balsam
aus der SchuliengeMpctheke 
des




— Scutit prin lege. — 10 19—26
Singurul veritabil cu căluguriţa ca marcă de scutire.
Are efect sigur la toate îmbolnăvirile organelor de respiraţie, tuse, scuipat de 
flegmă, răguşală, catar de gâtlej, boale de plămâni, sgârciuri de stomah ţi alte 
dureri de stomah, aprinderea tuturor organelor interne, lipsa de apetit, mistuire 
grea, îngrăşare etc. Estern la toate durerile de gură, durere de dinţi, rane de 
arsură, junghiuri de membre, bube, special influenţa etc. 12 sticle mici sau 6 
duple sau o sticlă de familie specială, pentru călătorie Cor. 5.
Alifie de eentifolii a farmacistului fl. THIERRY I
singura veritabilă, de efect surprinzător, sigur şi neajuns, chiar şi la răni vechi, 
fel de cancer, umflături, răniri, aprinderi, picioare slabe, abscese, depărtează toate 
corpurile străine, materiile de coptură, face adeseori de prisos operaţii duroroase.
■ ....... ■ - ....-..- ........ ■ ■ ■ 2 doze Cor. 3'60. ---- -... ■'■■■■--■■■■— .... ■
Să ne adresăm ia
Fa w la - ln s e n i l  protector a iui fl.Tbierppîn P r e p d a  iângă Bofiifsth






I P o r t l a n d  ş l  
1  . • R o u i i i c i i n e i i t
§ de j3raşov şi Beociner
Pentru zidiri 
; ^  T r a v e r s e
Stucatură d® trestie 1 
împletitură „Bacula“ I
Materialul de zidit în viitor. || 
Ieftineşte orice zidire. g
I . . W
1  Ţ e y  l  -
H de fier covăcit şi fler turnat 
g  precum şi Fitings
I  Pumpe pentru fântâni şi alte 
H industrii 
H Sfredele de găurit pământul 
H şi la fântâni
S s  £  i « s  @ 0
f l  j
\  w  ®i / . BBggggggai ; \ "
Â - ^ - w - w - 0
Tot felul de articli technici
: 1 
V W  v  «
Fier de Gudsir în rude, fie r  
modelat, fier în rude şi 
fier de încheiat
în 600 profile şi dimensiuni 
se află în depozit.y. iu iHHtu  ------- ----------- - bw «.ua. iu
C aroi F, Jickeli, Sibiiu şi Afba-luiia.
mugurul institut de asigurare ardelean
„ T R Â N S S Y L V A N I A "
Strada Gisnidiei 5. S I B I I U  strada Cisnădiei 5.
recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru ifiificii, rEcoIţB, mărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu-: 
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela asezămintele 
coirfesionale cu avantagii deosebite), pe CSZUl IHOrţii, şi CU termin fiX, cu 
planre Simpla sau dllilla a capitalului; asigurări dB ZEStPB (copii), pentru 
serBiciuI militar, şi asigurări pg spese de înmormântare, mai departe asigu-: 
răn de accidente corporale, contra infraejiei (furt prin spargere) şi asi-
gu rări de  pagube ia apaducte. i s i s -
Sumele plătite pentru pagube de foc pănă la 
finea anului 1909 . . . . R 4.831,168 51 
Capitale asigurate pe viaţă 
achitate.
Starea asigurărilor cu / foc K 112.045,412- 
sfârşitul anului 1909 V viaţă
Fondări de întemeiare şi de, 
rezervă
10.847,132-—
r u  
m - 4.571,035'31  . . . . . .  .; „ 2.309,387'—
frospectei î «  combinaţiile « I c  mai Variate sc trimit si sc dau gratuit orice 
informaţii in birourile direcţiune!, strada Cisnădiei jir. 5 si la toate agenturile.
e versate în Acuîsltll, cari au legături bune, se primesc în serviciul Institutului In condiţii favorabile.Persoane versate
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Voieşti să td însori?
Suntem împuterniciţi din partea mai multor 
■ <?ame (Intre cari unele cu copii nelegiuiţi sau cu scă­
deri trupeşti etc), cu uvere dela 5—500,000 cor. să 
Io căutăm soţi potriviţi. Numai domni (şi fără avere), 
cari au gânduri serioase şi nu sunt împiedecaţi pen­
tru o căsătorie grabnică să scrie pe adresa
L.. Sclileslnger
212 39—52 BERLIN 18, Deutschland
Nici când!
nu mai schimb altul cn săpunul meu, 
de când folosesc săpunul de lapte de crin- 
Steckenpjerd (marca Steckenpferd) de 
Bergmann & Co. Teschen a. E. fiindcă 
acest săpun rămâne singur cel mai eficace 
decât toate săpunurile medicinale, cum 
şi pentru îngrijirea unui teint frumos, 
moale şi delicat. Bucata cu 80 fileri să 
capătă în toate farmaciile, drogheriile şi 
parfumeriile etc. 40 16—40
Câteva cuvinte 
asupra boalelor seorst@.
£  trist, — dar In realitate adevărat c i Ia 
*«naea ds aâ e bătătoar* la ochi înălţimea Acelor 
sasiaai, s căror sâage şi sucuri trupeşti sânt atro­
fiat* yi cari I »  arma uşurinţei din tinereţe ţi pi ia 
deprinderi reia şi-au sdranciaat sistemul nervos şi 
§sat*rea spirituală. S Hapul suprem m iwestel 
•al&ri îagrogitsare nă «s pană cap&t. Trsbn» sâ fi* 
«inova car® să dea tinerimei desluşiri biae-voitoare, 
«a ce r* şi amănunţita te tot ce priveşte viaţa sexu­
ală, —  trssbus si fie cineva căruia osmanii să-şi 
fHcrsiiinţssg fără tsamă, fără sfială şi ca Încredere 
«aăcasurils lor secrete. Dar nu e în deajosa Insă a 
tăiau! aceste năcazuri ori şi cui, d  trabus si ne 
#dr*săan oaoi astfel de medic specialist, co&ştienrios, 
<&uv ştie să dea asupra vieţei sfaturi bun* sexuala 
f i  ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual exist! 
<stmssi apoi va iiceta existenţa boalelor *eer«te.
De o chemare atât de măreaţă şi pentra 
■acest saop e institutul renumit In toată ţara ăl 
D-ralni P A L O C Z , medie de «pitei, apaeialiat, 
gBadapeata VII, Râsoeiri-ut. 19), unde pa lângă 
■discreţia eea mai strictă, primeşte ori-dse (atât băr- 
ăhaţii cât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuala, 
sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului si 
“arătă, nervii i-se întăresc, tot organismul i-se eli- 
■bisx«asă de Bssteriiie ds boală, chimulls sufleteşti 
sa liniştesc.
Fără contorbarea ocupaţiuoilor zilaias dr. 
P A L O  C Z  vindecă deja de ani da sile repsde şi 
radical ea Metodul s&u propria de via-issare 
shiar şi casările cele mai neglese. ranele sifilitic*, 
'J5«al#i* de ţeve, beşică, nervi ţi şira spinărei, Inc*- 
Staturile ds ooniosi» a minţei, urmările onaniei şi 
al* sifilis alai, erecţiunil* de’ spaimă, slăbirea out*r«i 




'--ST«a na est* picdecă, căci dacă dH*va, din ori ţa 
« » a * i  n’tx patea veai în persoană, atunci ca plă- 
ffîîs I se «  da răspuns amănunţit foarte discret 
#ria scrisoare (in epistolă e de ajuns a se alăture 
şmaaai Marca ds răspuns.) Limba rom&nk m vor- 
âaşîe perfect. După Încheierea curei, epistolele se 
Sîd, orie la dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul se 
îngrijeşte şi de medicamente special*. Visitels se 
.primesc începând dela 10 ore a. m şi pănă la 5 ort 
m. (Dumineca pănă Ia 12 ore a. m.) Adresa: Dr. 
’ALOCZ, medic de spital, specialist, Budapest VII, 
Rlkdczi-uţ 10. 80 45 -
f
Marca da scutire: „Anker*. I
Liniment. Capsici comp.,
Înlocuitor pentra
Â ils r-P a ii-E x p e lf ir
sste un leac de casă valorat de mult, caro 
si foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
. =  la gedagră, reumatism ţi răceli. =
itentifl. Din can*a imitaţiilor d* puţini va-
----- 1—  lpăre să fim precauţi la cumpărare
şi să primim numai sticle originale In 
fatal* cn marca d* scutire „Anker" «1 cn 
numele Blehter. Cu preţul de 80 AL, C 1-40 
ţi Qor. 2-— să capată aproape in toat* far­
maciile. Depozit principal Ia Iosif TBriSk, 
farmacist In Budapesta,
Ifenufeia lui Dr. Riehter Ia 
:: ,Lenl de aur* în Praga. ::
ŞOseauâ Elisabeta Nr. 8 nou.------




Cele mai bune coase universale din ofel din tipie,
semnul Indlaner bătut din ciocan.
Aceste coase se disting prin fineţea şi durabilitatea tăişului, şi pentru aceea 
aceste coase sunt cele mai căutate. In interesul d-voastra, vă rog a nn neglija, dea 
vă procura o asemenea coasă spre a vă convinge de adevăr, cu atât mai mult că 
eu dau pentru fiecare coasă, care nu corespunde, alta în schimb.
Lungimea_75_____80_____85_ 90 cm. La campârare de 10 buc. coase,
buc. C. 1.70 1.80 1.90 2.00 împachetez una gratuit.
Knelte pentru bătut, pentru legat şi ascujit coaja, precum j i  tocuri pentru gresie
Be găseşte la firma jg j j __3
Andreiu Rieger,
R  T .
Prin aceasta ne permitem a Vă recomanda institutul nostru pentru
Asigurările pe viată, contra focului, pentru transport, 
spargerea tereştrilor şi spargeri cu furt.
Ou această ocaziune Vă aducem la cunoştinţă, că noi mai reprezentăm
Societatea acţionară ungară pentru asigurări contra 
- .  grindinei şi reasigurări — ;
precum şi
Prima societate gener. anslr. pentru asigurări contra nenorocirilor
aatlel ca suntem î n  poziţie a Yă putea şi pe D-Voastră
asigura şontra grindinei şi tot felul de nenorociri
pe lângă condiţiuni «„culante.
Assicurazioni Ghenerali a mai înfiinţat în anul trecut
„ îvlinerva“ , societate generală de asigurare
care se ocupă cu : asigurarea de garanţie şi cauţiune, asigurarea contra furturilor, 
defraudărilor, înşelătoriilor, având un despărţământ şi pentrn asigurarea vitelor, 
mai cu samă asigurarea taurilor de prăsilă, vacilor de prăsilă vitelor tinere; 
mai departe asigurarea armăsarilor, iepelor de prăsilă, mânzilor, cailor de alergat] 
cum şi asigurarea cailor dela trăsură, de călărit, cai de vânat şi cai oficereşti. 
Toate aceste animale se asigură contra pagubelor, cari se. pot întâmpla prin 
oarecare schimbări sau moartea animalului asigurat. „Minerva“ este prima socie­
tate de asigurare din ţară, ce să ocupa cu acest ram de asigurarea vitelor, care 
este de mare importanţă pentru economii noştri. Prin aceasta onoraţii noştri 
muşterii pot fi pe deplin mulţumiţi şi cu privire la astfel de asigurări.
Pentru acordarea de informaţiuni şi primirea propunerilor de asigurare 
suntem totdeauna la dispoziţie. 154 1—3
Agentura principală în Sibiiu 
a S ocietă ţii reg. ung. priv. A S S IC U R A Z IO N I  G E N E R A L I
CAROL F. JICKELI.
A XXVIIK-a
LOTERIE de STAT de BINEFACERE
reg. ung. pentru scopuri de folos public şi de binefacere. — Loteria aceasta are 11.969 de câştiguri 
în preţ total de 365,000 Coroane, cari se plătesc tn numerar. *
C â ş t i g u l  p r i n c i p a l  1 5 0 ,0 0 0  C o r ,
\t0: . io  câştiguri & . . , Cor. *
150 „ „ . . . „
300 ......................
Mai departe:
1 câştig principal de . . Cor. 20,000
1 » » „ • . „ 10,000 
I n  „ „ . . „ 5,000 1500
6 câştiguri â ................. „ 2,000 10000
Tragerea irevocabil la 80 Iunie 1910.
Lozuri să aSă la Direcţiunea de loterie reg. în Budapesta (Oficiul principal de vamă) la 






Un loz costă 4 Cor.
119 5-6 Direcţiunea ces. re g . de  loterie
S S
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Nr. 21
P3P** IS p l le p s ia .  Cine sufere ds epilepsie, 
a«r»oie şi altt boale dc aceste nervoasa, si 
castă o carta de desluşire, care să capStă gra­
tis ţi franco prin »Priv. Schwanen-Apothtke*, 
?<79 Frankfurt a M. (Germania) 46 - S2
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12,
recomand& p. t. publicului
cele taai uont« 4 c  laraâ
■ -  în mare asnrtîmeBt
H O l X t & ţ l l ©
sosite chiar acum, JJEnfFfl flSillB dB
bărbaţi stofe englBzeşti, franţuzeşti şi
indigene, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
precum: SfiCSiD, ]Qpd&, Ş* MlUl dS 
salQn cu preţuri foarte moderate.
'Deosebită atenţim merita nou­
tăţile de stofe pentru pPilisiPi şi 
Jaglara", car* se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra reverenzilor confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
Ia casări de urgentă confecţionez 
un rînd complet de haine în timp de
24 ore. 81 6l~
Uaiforate pentru volastarf, sum f i  
tot lela! fl® aîtdeli de naifot®&, dttp& p*e- 
ecîipţie «sroitHra cas mai e<k*
1
/ î x x x x x x x x x x x x x î o e x K X X x x x x x x x x x s a x ;
S Primul atelier
X  de pantofărie şi cizmărie pentru bărbaţi, femei şi copii
S GEORGE LIMPEDE
m ă f e s t r u  p a n t o f a r  ş t  e i z w a r i u
H ' '."Sibiiu, strada'O cnei ftir. 17-
Execută tot felul de încălţăminte, dela cea mai simplă pănă la cea ■/ y  
mai fină, pe lângă preţuri moderate. 62 8— X














Am oaoare de a aduce la cunoştinţa prtaonoratolni public călător, cS ntcruţâcd 
nici o oboseală precum şi chdtuială am rerovat hotelul, rcstauraatal şi cafeneaua con­
dusa da mine ds 10 ani sub firma
„ H O T E L  M I H A I U "
Strada Turnului (Saggasse) SSIr. 11
adaptându-Ic conform cerinţelor timpului şi comodităţii onor. public călător.
O d ă i  e o m f o r t a b i l e  ş i  c u r a t e  ^ î ” i S o T h !  d9la
; ■■—  O c la i©  dl© s c a l d ă  . - ------------- -
Cafenea şi restaurant de mână primă îa casă. Cullnă e sc e lfc n t& j
prtţcri ieftine şi serviciu atent. —  Bere  proaspăt şi anume sibiaaă de Haber- 
mann, b*ra nesgră de trei stejari şi ber® Dreher de Steinbruch, precum şi vinuri 
carate şi naturale de butoi sau butelii. '
Mulţâmind ■ pentru încrederea dovedită fa ţ i da mina şi pănă acuma îa o măsura 
atât d® mare, rog a mi-o păstra-o, oncrându-ccă şi pa viitor 51 S€ IBÎSCZ 
S ib i iu ,  1909, Septemvrie. cu stim&









Motoare de oleiu braţ şi Îocomo’biîe jattEtate „Corona
:  W fW 'K .S  pentru apă sau-Mori artificiale* mf»ri' inalte şi j©as® putere motrică.pentru apă sau------ _ y ™ ----------- - 
Toate ezecuţie tte primul rang, după construcţumi probate,şi cu preţuri moderate dela fabricile renumite ale F r a ţ S J o s *  S c h t e l
I
SIESTE C A R O L F. J1C K E LI, Sibiiu şi Alba-Iulia.
■ Persoane pentru conducerea motoarelor se instroiazli gra- I M a r e  a l e g e r e  în. In s fc rs s iien i©  p e n t r u
123 6-
Uî fcutoAiOwlWlTiTliii'l
Am onoare a face cunoscut onoratului public d e p o z i t u l  sufeu d e  m ă r f u r i :
Secţia I  
Secţia II
ffiii pini domni şi lame, lire, manşete,
vnfft iIa tulrtnf lflnS ni hnmhft*
cel mai bogat asoftimsBt de cravate, da 
ciorap! şi articli d® legat, îndeosebi cio- 
_ . r . . , papi pentra bâiaţf» cea mai bună calitate ţ
rufa d® tricot, lână şi bu bac. 819 24—26
: mai nainte M. D a n ie l :  stofe de haina, b&rohente, flanele de tenie, peîlnă şi hâlnâ de pat, articli de blănirle. 
-r 1 ’ *n albituri pentm dame, coperitoare cusute, de vată, garnituri, feţe de maeft şi coperi-
l toare de pat, cele mai bune corsete de fason, şaluri şi năfrăms, stofe de dantela şi 
, , J de pexdsie, covoare înaintea patului şl In cUsâ şi linoleu. Oele mai bune oxfordurS
pentrn cărnSşl, materie pontru şorţ®, vinete şi albastre.
Gustav Ziraermann, Piaţa-maro 1.
m
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